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D E H O Y 
LA REYOLUCION EN PORTUGAL. 
• —EN V A L E N Z A DO MIÑO.—LOS 
EMIGRADOS PORTUGUESES. 
Tuy, 16. 
La guarnición de Valenza do Miño 
vigila constantemente el puente inter-
nacional sobre el río, en evitación de 
incursiones de realistas. Tiene esta-
blecido, además, ayudada por algunos 
paisanos, un servicio nocturno de pa-
trullas que recorren las calles de la 
ciudad, extremando ccn ello la v ig i -
lancia en la plaza. , 
La columna de sediciosos que man-
da Paiva Couceiro cont inúa acampa-
da entre Chaves y Monte Alegre, es-
perando el momento oportuno de pre-
sentar batalla en condiciones favora-
bles. Doce individuos, desertores de 
las fuerzas revolucionarias de Paiva 
Couceiro, han atravesado el Miño, 
. siendo detenidos al entrar en Galicia, 
conduciéndoseles á Tuy. 
La Cámaia de Comercio de esta ciu-
dad y otras entidades y corporaciones 
tudenses han celebrado una reunión 
para protestar de la conducta que ob-
servan algunas autoridades españolas 
persiguiendo constantemente á los 
emigrados portugueses, que en su ma-
yoría son pacíficos y viven alejados 
) de la política de su país, no intervi-
niendo para nada en las luchas intes-
tinas de Portugal, de donde han sali-
do p.iia no ser molestados por ningu-
ra dKIas parces contendientes. La Cá-
mara de Comercio y en general el 
pueblo de Tuy muéstranse indignados 
con les agentes de los carbonarios por-
tugueses, que en su afán de excitar la 
opinión contra los monárquicos pro-
palan noticias falsas en contra de sus 
compatriotas, emigrados, los cuales, 
en general, han venido observando 
una actitud extremadamente correcta. 
TEMPORAL EN E L MAR.—ARRI-
BADA FORZOSA DE U N TORPE-
DERO ESPAÑOL A PORTUGAL. 
Vigo, 16. 
Tres torpederos de la marina de 
guerra, cumpliendo órdenes del Minis-
terio de Marina, salieron de Cádiz pa-
ra E l Ferrol. 
Sorprendidos en alta mar por un 
temporal, uno de los torpederos entró 
de arribada forzosa y con averías en 
% l puerto de Cascaes, de Portugal. 
Las autoridades lusitanas dieron 
entrada al torpedero, en medio de ge-
neral expectación. 
E l pueblo de Cascaes había llegado 
á figurarse que el torpedero entraba 
en puerto en actitud belicosa. 
E L CENTENARIO D E LAS COR-
TES DE CADIZ. — FECHAS DE 
SU CELEBRACION. 
Madrid, 16. 
La Junta Magna del Centenario de 
las Cortes de Cádiz, de acuerdo con el 
Jefe del Gobierno señor Canalejas, ha 
dispuesto que las fiestas conmemora-
tivas de la promulgación de la Cons-
titución^ del año 12 se celebren los 
días primero, dos, tres y cuatro de Oc-
tubre próximo, haciéndose saber así á 
los países de la América Latina, para 
el envío de representaciones. 
L A I N F A N T A I S A B E L E N BARCE-
LONA.—VISITAS Y AGASAJOS 
Barcelona, 16 
E s t á siendo muy agasajada en Bar-
celona la Infanta doña Isabel. 
En la catedral se cantó un "Te-
Deum" al que asistió S. A . ; en el Sa-
lón de Ciento del A y untamiento reci-
bió la visita de los voluntarios catala-
nes supervivientes de la Guerra de 
Africa de 1869-80, pasando después á 
la Diputación Provincial y á las Obras 
del Puerto, donde fué muy agasajada. 
La Infanta Isabel, á su paso por las 
calles de Barcelona, es constantemen-
te vitoreada, habiendo despertado en 
el pueblo grandes y profundas simpa-
tías. 
Las obreras, sobre todo, sienten por 
S. A. vivas s impat ías y ofrécenle flo-
res y otros obsequios, 
AUMAS COGIDAS A LOS REVOLU-
CIONARIOS PORTUGUESES. 
Orense, 16 
Fuerzas de Carabineros han venido 
custodiando á esta capital un carro 
completamente cargado de armas que 
han sido recogidas á los revoluciona-
rios portugueses que atravesando el 
Miño se internaron en España. 
Espéranse otros carros con más ar-
mamentos y pertrechos de guerra, 
PEDRISCO E N - ALCAÑIZ.—UN C I -
CLON. —CAMPOS ARRASADOS. 
Teruel, 16 
Un pedrisco arrasó los campos de 
Alcañiz. 
Apenas había cesado el temporal, 
un t e m b l é ciclón a r rancó árboles y 
causó en los edificios destrozos impor-
tantes. 
Las pérd idas son enormes. 
FIESTAS D E A V I A C I O N . — E L 
A V I A D O R LOIGORRI. 
Burgos, 16 
Desde el aeródromo de esta capital 
ha realizado un magnífico vuelo en 
aeroplano el aviador Loigorr i . 
Sobre la ciudad ha hecho distintas 
evoluciones, siendo aclamado por el 
pueblo, 
TORMENTA DE G R A N I Z O ^ A G R I -
CULTORES ARRUINADOS. 
Segovia, 16 
Una tormenta de granizo descargó 
en algunos pueblos de esta provincia, 
arrasando los campos y destruyendo 
las cosechas. 
Muchos agricultores han quedado 
en la miseria. 
Sabíamos que anoche se reunían los 
liberales, y sospechábamos que era pa-
ra tratar de la fusión, para darse el 
ansiadísimo abrazo de Vergara. A las | 
doce en punto nos despertamos ner-
viosos y malhumorados, como todos 
los vecinos de estas barriadas, pues 
ensordecedores chupinazos atronaban 
el espacio en aquella hora plácida y 
tranquila del sueño y el descanso. 
Pero en seguida nos vino á mientes 
el acto político que ée debía de estar 
festejando, y perdonamos la ta l mo-
lestia en gracia á su significación. 
Por bien empleado dábamos que 
nos perturbaran el sueño, si no había-
mos de oir hablar más de disenciones 
y cismas en el Partido Liberal, esta-
bleciéndose el equilibrio, político que 
tanta falta hace á Cuba. 
Sin embargo, la experiencia ha 
puesto cierta sutileza en nuestros oí-
dos.. .y nos pareció que unos chupi-
nazos sonaban algo más de cerca que 
los otros y que algo hostil se revelaba 
en sus distintas maneras de correr en 
el aire y de estallar en la a l t u r a , . . 
Esta mañana leímos " E l T r iun fo , " 
que había de ser sin duda el periódico 
mejor informado sobre el acto de ano-
che, y nos encontramos con dos actos, 
en vez de uno. 
En su lado izquierdo y á tres co-
lumnas, hallamos estos tí tulos. 
E N E L CIRCULO L I B E R A L 
La Convención Municipal 
Acuerda declararse en sesión perma-
nente,—El viernes se designarán los 
delegados á la provincial.—Tres 
días de plazo para que los delegados 
que no asistieron expliquen su falta. 
En su lado derecho y también á 
tres columnas, descubrimos estos 
otros: 
E N E L CIRCULO ^ A S B E R T " 
La Convención Municipal 
Importantes acuerdos.—^Bl viernes se 
h a r á en los comités de barrios, la 
designación de nuevos delegados.— 
E l sábado se reun i rá la citada Con-
vención para aprobar las actas. 
Así, pues, nos habíamos engañado 
medio á medio: los chupinazos de 
anoche, lejos de celebrar la unión de 
los liberales, anunciaban una nueva 
diferencia entre ellos, y aquel sueño 
interrumpido ha quedado sin compen-
sación. 
Acabóse ó está acabándose la revo-
lución racista, y la peste bubónica se 
ext inguirá t ambién ; pero el micro-
bio de la rencilla no se le sale del 
cuerpo al Partido Liberal ni ante el 
temor de la derrota, n i ante el desaso-
siego del país. 
B A T U R R I L L O 
Tenga mis gracias <rEl T r iun fo" 
por las afectuosas frases en que da 
por terminado el incidente nacido de 
una no exacta información de, su co-
rresponsal pinareño. En lo único en 
que no exageía el querido compañero 
es en lo de mi experiencia: cara me 
cuesta; en lo de "ciencia" y probidad 
hay exceso de favor. 
Según el colega, los que informaron 
á " P o r ñ r i o " se niegan á sostener sus 
informes; faltan las pruebas. Y no 
puede ser de otro modo, porque en Pi-
nar del Río no ha ocurrido un solo 
traslado de7 escuelas en todo el año, 
porque los centenares de duros inver-
tidos en suministro de agua, se redu-
cen á veinte pesos para todo el Distri-
to rural, que es lo que ha cobrado de 
la Hacienda un subastador, y porque 
sólo tres nombrameintos se hicieron en 
el año : de la señorita Goenaga, de Ra-
món Puig y de Moreno Merlo, maestro 
excedente éste que con arreglo á la 
ley había de ser preferido á los nue-
vos aspirantes, por tener derechos ad-
quiridos. 
Estuve en lo cierto, como se com-
probará en el expediente incoado. Y 
no es que pretendo defender á todas 
las Juntas: sé que hay mucho de po-
drido por ahí. Es que me pareció in-
consistente el cargo, y que me costó 
trabajo admitir que hubiera compar-
tido abusos, un hombre venerable por 
su saber y su historia, Ciprián Valdés, 
educador de centenares de vuel taba je-
ros, cultísimo Presidente de la Junta 
pinareña, á quien debo, como á todos 
los que al progreso cultural de mi re-
gión han contribuido mucho, grandes 
respetos. 
Punto, pues. Y sepa " E l T r i u n f o " 
que, aun no estando conforme muchas 
veces con sus ideas y trabajos, dadas 
nuestras respectivas ideas, estimo gran-
demente su amistad. 
» 
* # 
A una alusión qué me dirige desde 
" E l Comercio" otro amigo, Manuel V . 
Cañizares, mis elogios para el doctor 
Ecay, "fracasado es tad íg ra fo" según 
él, se redujeron á titularle " m u y cul-
to señor . " Y eso lo repite Cañizares 
cuando confiesa "que no es posible ne-
garle caballerosidad y cul tura ." E l 
acuerdo es perfecto. De su trabajo di-
je que era curioso y detallado, Y lo 
tomé de base para hacer consideracio-
nes de orden general sobre el movi-
miento de inmigrantes y deducir lo 
que es lógico: que no nos amenaza una 
gran invasión de sajones, como temen 
los latinistas exagerados, n i podemos 
prescindir de la inmigración española, 
la más útil y adaptable á nuestro me-
dio. 
Por lo demás, sensible es que, fraca-
sado y todo, el señor Ecay haya caído, 
no por inhabilidad, sino porque su 
puesto hacía falta para otro, según 
afirma el amigo Cañizares, 
« * 
Y dice " E l Audaz" que es gratuita 
y hasta ofensiva mi afirmación de que 
" E l Mot ín , " periódico anticlerical de 
Madrid, produce mucho oro; pues el 
ilustre sectario José Nackens está po-
bre. 
Una cosa es que el anciano periodis-
ta esté pobre, y otra que su periódico 
no resulte prensa productiva. Si es 
esto último, una de dos: ó los suscrip-
tores no pagan, ó los españoles no lo 
compran. Si lo primero, bien ingra-
tos y poco protectores de su maestra 
son. Y con- gentes así no se puede 
ejercer un tan espinoso apostolado. Si 
lo segundo, falta popularidad, falta 
razón, ó carece de amigos la campaña 
anticlerical. Y entonces caen por su 
base las pretendidas protestas de la 
conciencia nacional, horrorizada de los 
abusos del clero. 
Escoja el colega, Y cuando se deci-
da á reconocer que " E l M o t í n " inter-
preta las rebeldías de millares de es-
pañoles revolucionarios y librepensa-
dores, convenga conmigo en que " E l 
]\ í n " produce mucho oro. De lo que 
haga luego con él Nackens no hemos 
de hablar. 
Obra muy digna de encomio es la 
que acaba de publicar el doctor Ra-
fael Mar+ínez Ortiz: "Cuba.—Los pr i -
meros años de independencia," His-
toria completa, imparcial y serena de 
un período importantísimo de nuestra 
vida; el que empezó con el arriamien-
to de la bandera española y terminó 
con el izamiento de la bandera cu-
bana. 
Labor de justicia es esa labor, juz-
gadora de la primera intervención. E l 
doctor Ortiz se siente fuerte acome-
tiéndola. 
Así lo dice, anticipándose á las ma-
jader ías de los que por americanizan-
tes le proclamen. " E l alto respeto-
escribe—que para aquellas autoridades 
americanas siento, es sincero; nadie 
podrá tacharlas de defectos grandes; 
su período brillante fué un modelo de 
administración y gobierno desde cual-
quier punto que se considere." Y eso 
es innegable. 
Ivío hay sino que echar una mirada 
retrospectiva. E l país asolado, diez-
mada la población, yermos los campos; 
los restos de la infame reconcentración 
anémicos y desnudos; sin higiene, sin 
trabajo, sin escuelas, sin obras públi-
cas, sin capitales y con todo el lastre 
de las guerras civiles en los espíri tus. 
Y lo mismo Brooke que Wood eli-
gieron para sus auxiliares á cubanos 
de limpia historia, de saber y de pa-
triotismo. Y crearon el Tribunal Su-
premo, la Guardia Rural, hicieron el 
Censo, establecieron la justicia ráp ida 
para los pequeños delitos, suprimieron 
los Gallos, concedieron casi autonomía 
á los Municipios, moralizaron los t r i -
bunales, licenciaron al ejército de la 
manigua, crearon magisterio, fundaron 
miles de escuelas y sanearon el país. 
Excelente Sanidad la que establecie-
ron. Si Finlay descubrió la obra fatal 
del "stegomia" listado, la Comisión 
de Médicos americanos comprobó el 
descubrimiento, con tenacidad y abne-
gación insuperables. Ellos pusieron el 
brazo para que los mosquitos infecta-
dos les trasmitieran el mal. Nadie se 
acuerda de que hubo un médico yan-
qui, el doctor Lazear, que sucumbió de 
fiebre amarilla por haberse dejado in-
yectar el virus para hacer en su per-
sona la experiencia. No di rá el prejui-
cio que aquel yanqui quiso explotar á 
los cubanos ó despreciarles por latinos; 
d a r á la razón que fué un már t i r volun-
tario de la ciencia, que ayudó á nues-
tro país á comprobar el talento de 
nuestro Finlay. Y cuando marcharon 
las tropas interventoras, nuestro país 
funcionaba como un pueblo viejo y ap-
to, en pleno desenvolvimiento de su 
cultura y de su riqueza. No sé cuál 
otra nación hubiora administrado así 
y logrado tal en solos cuatro años. 
Un dato que Martínez Ortiz recuer-
da: cuando Wood se determinó á su-
pr imir el juego de gallos, no lo hizo 
sin peticiones patrióticas, enérgicas y 
fundamentadas, del general Gómez, 
de Méndez Capote, Rius Rivera y otros 
cubanos notables. Pocos años pasaron, 
y el general Gómez firmó la ley resta-
bleciendo las Vallas, y los correligio-
narios de Méndez y de Rius en la Cá-
mara declararon asunto de libre crite-
rio dentro del partido conservador el 
sanguinario sport. 
E l doctor Martínez Ortiz admite co-
mo cosa incontrastable la hegemonía 
yanqui en el Golfo y el Caribe. " E n 
lo adelante no se podrá prescindir de 
él en los asuntos antillanos," piensa 
ahora y pensó ayer. Estamos confoí-
mes. 
* « ir m 
Interesantes son las cuatrocientasr 
páginas de este libro. Nombres y he-
chos, incidentes y resoluciones; cuan-
A l o s I n g e n i e r o s y C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
¿ P o r qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pe-
dirnos precios antes de dar sus órdenes? 
D e s p u é s que Vd. sepa nuestros precios, compre donde m á s le convenga; 
pero dar sus ó r d e n e s sin pedirnos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de m á s de T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y servimqs los pedidos en el acto. 
A M E R I C A N S T E E L C 0 M P A N Y 0 F CUBA. 
Empedrado Í 7 , Teléfono A-70Q3. HABANA. 
C 2216 alt. 19-25 Jii. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES 
D E 
Santa María del Rosario 
A L P U B L I C O 
Los Sres. García y Arroyo, nuevos arrendatarios de este 
balneario, ponen en conocimiento del público que después 
de haber hecho en el mismo grandes reformas de ampliación 
y saneamiento, por cuyo motivo se ha demorado la apertura 
de la presente temporada, queda ésta definitivamente abierta 
I > E S D E E L D I A 15 D E L C O R R I E N T E M E S D E J U L I O . 
M a n u e l G a r c í a P o l a . 
P e d r o N . A r r o y o . 
C 2489 8-11 
A c l a r a c i ó n s o b r e a g u a s 
Desde tiempo muy antiguo se co-
nocen las virtudes del agua de la 
FUENTE D E L OBISPO, de Guana-
bacoa, pero prestándose el nombre de 
.¿sta población á confusiones, debe 
exigirse precisamente su nombre en 
las etiquetas y prospecto y con la fir-
ma del concesionario, señor Pedro E.' 
Fernández de Castro, San Antonio 
29, Guanabacoa; y como único depó-
sito en la Habana, en la farmacia del 
licenciado Manuel Antol ín García, 
Tuba y Acosta. 
Teléfono A-1216 
828fi 6-15 
B l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON . . . . . . E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 1220 
H A B A N A 
7965 26-8 Jl. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo fifisro y Jaman Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabeUo cano s« color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumada. Bn Drogruerfas y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
7275 s, j 26t-22 Ja, 
C 2523 15-15 Jl . 
A LGS B O l U S DE INGENIO 
No se dejen entrañar. E l "Virador paten-
tizado ARANDO," es el mejor y m á s . eco-
nómico, sienao montado por peritos en la 
materia y los mejores materiales fisr'.iran 
en .su construcción. Se garantiza el éxito. 
Oficinas: Obispo 56, altos, A. R O D I L A RAN-
GO. Te lé fono A-8483. 
C üiJaS a l t . 15-2 Jl. 
ÍOC 
FIJESE EN EL APARATO. ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
G U I A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere á mañana; coloque hoy el FILTRO en todas las 
llaves del agua. Examínelo á las dos horas y encontrará bicharra-
coí. y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías. 
Depósito: Cugat, Habana 91 M. 
K »OC 
C 2182 alt. 10-38 
Apertura del Hotel "CAMP0AM0R" 
C 2485 alt. 5-11 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran hotel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen alojamiento, frasca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para Informes dirigirse á los mny conocidos doña Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del " c a m p o a m o r " ' 
C 2 1 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud use el ino. 
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDA1W), y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavldo antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DE J. GARDANO R*W.of lH 
117, y Droguerías. Paimacias y Perfumeas de crédito. ' •BelasooalI> 
C 914 104-6 U 
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to de notable hubo en aquel período de 
la historia patria, está eonsignado ahí 
por riguroso orden cronológico, ilus-
trado con grabados y claramente re-
producido. Es un libro muy recomen-
dable. 
Un detalle y concluyo. 
Pág ina 155.—Capítulo V I . — L a pr i -
mera campaña electoral entre naciona-
les de Gómez y Zayas y masoistas de 
Masó y Ensebio Hernámle / . Habla en 
Payret el elocuente José Lorenzo Cas-
tellanos, y . dice airado: 
^Nuestro pueblo es demasiado gene-
roso. No hace dos años ondeaba en 
Cuba La bandera española, la bandera 
de la t iranía, y ya cometemos la tor-
peza de llamar hermanos á los cuba-
nos traidores, cómplices de k s iniqui-
dades de los dominadores." 
Los amigos de Zayas aplaudieron 
frenéticos. Y el año pasado el doctor 
Castellanos tuvo que irritarse para de-
mostrar al veteranismo exaltado de 
Núñez y Arauda, que n i había sido 
oficial de voluntarios, n i periodista es-
pañolizado, n i cómplice de ninguna 
iniquidad de los dominadores. 
"Nuestro pueblo es demasiado ge-
neroso," dijo entonces. Algunas veces 
se habrá , arrepentido de su dicho des-
pués. 
-toaquin N. ARaMBXIRü. 
L H Ü E P R E F I E R E H U S DAMAS 
Para las señoras y señori tas no hay 
y nada mejor que el aguardiente puro 
de uva rivera, bebida que alivia los 
dolores peculiares del bello sexo. E l 
beneficioso uva rivera se vende en 
bodegas y cafés. 
L A P R E N S A 
No es cierto que el Diario n i du-
rante los más azarosos momentos del 
conflicto rebelde, n i en n ingún tiem-
po, haya pedido la intervención. 
Entonces y ahora nos hemos cansa-
do de repetir que los Estados Unidos 
in t e rvendr í an en Cuba por sí y ante 
sí cuando les pareciese conveniente 
y del modo que mejor les conviniese. 
Intervinieron en la guerra colonial, 
porque desde muchos años a t rás es-
peraban ocasión de ejercer en Cuba 
su efectiva y positiva influencia po-
lí t ica y económica. 
Recuérdese que el año 1850 trata-
ron muy seriamente de comprar la 
Isla á España . 
Intervinieron terminada la guerra, 
porque antes de la proclamación de 
la Repúbl ica les interesaba establecer 
aquí ciertas leyes, provechosas mu-
chas de ellas, á f in de dejar aquí más 
hondamente marcadas las huellas de 
su tutela. 
Intervinieron con la Enmienda 
Platt, para dar forma permanente y 
legal á esta tutela y para ejercer so-
bre Cuba en lo futuro cierta especie 
de monopolio económico y comer-
cial. 
Intervinieron con Magoon para 
acabar con el tesoro de Cuba, desmo-
ralizar la administración del país y 
preparar el abismo insondable del al-
cantarillado. 
Intervinieron durante la robellón 
con sus acorazados para proteger los 
intereses americanos y dejar á los cu-
banos con el hueso de la lucha con 
los rebeldes. 
Ya ve, pues, " E l Comercio," que 
el Diario no ha tenido necesidad do 
pedir la intervención ni ha podido 
desearla jamás . 
E l Diario es viejo y tiene harta ex-
periencia para conocer á los america-
nos. 
• « 
Infiérese de lo dicho que el Diario 
tampoco pudo pedir La venida de 
acorazados americanos. 
Vinieron solos. 
Vinieron cuando, según exagera-
ciones de la prensadlos rebeldes no 
sólo quemaban y saqueaban pueblos, 
sino también violaban horriblemente 
damas cubanas. 
Vinieron cuando la alarma y la in-
dignación populares llegaron á tal 
grado que ya se creía ver miles de 
cuchillos empuñados por individuos 
de color; cuando en Regla se ba t ían 
á tiros blancos y negros; cuando en 
las calles de San Rafael y el Prado 
rugía la muchedumbre vengativa; 
cuando el pueblo aterrado oía anun-
ciar alzamientos en plena ciudad de 
la Habana. 
Vinieron cuando el general Gómez 
tocó á rebato, como en los grandes pe-
ligros, convocando á las armas á to-
do el país. 
Y entonces no fué ni el Diario n i 
nadie quien cantó n ingún "hosan-
ne," como dice " E l Comercio," ante 
los buques americanos. 
Los momentos no eran para " ho-
sannas. ' ' 
Pero hemos de repetir sincera y 
francamente que fueron muchos, mu-
chísimos los que en medio de aquella 
alarma y aquel atolondramiento ge-
nerales sintieron algún alivio natu-
ral , humano, muy humano ante los 
acorazados. 
Además, aquellos buques no venían 
á intervenir, según terminantes y re-
petidas manifestaciones de Was-
hington. 
Venían únicamente á proteger v i -
das y haciendas, puestas, según se di-
jo, en inminente peligro. 
¿Quién tuvo la culpa de todo ello? 
# 
* * 
Escribe " E l Comercio:" 
La tendencia á darle mayor efecti-
vidad á la Enmienda Platt no la he-
mos discutido. Puede ser un ideal 
respetable. Nosotros en este punto 
profesamos las doctrinas úl t imamen-
te proclamadas por los insignes di-
rectores del Partido Conservador en 
el sontido de que los pueblos, las co-
lectividades y las agrupaciones polí-
ticas, no deben tener otro ideal que 
el de perfeccionarse y desenvolverse 
por su esfuerzo propio. 
No concebimos que haya publicis-
tas ú órganos de la opinión de un 
país, que cifren sus ilusiones en la re-
generación impuesta por razas extra-
ñas. Cuando más, eso debe ser una 
realidad fatal ; nunca el ensueño de 
ciudadanos que amen á su patria. 
Dar mayor efectividad á la " E n -
mienda P la t t , " gestionar seria y se-
renamente que los Estados Unidos se 
atengan, no á sus conveniencias aco-
modaticias, sino á sus deberes y res-
ponsabilidades, respecto á Cuba; 
garantizar en todo cuanto se pue-
da la paz y con ella la independencia, 
impidiendo que sea un juego á mer-
ced de Casa Blanca, de los anexionis-
tas de allí y de los .convulsivos de 
a q u í ; evitar de esta suerte en todo lo 
posible esa "realidad f a t a l " á que 
alude " E l Comercio;" he ahí lo que 
desde el establecimiento del Apéndi-
ce Constitucional ha venido predi-
cando el Diario. 
He ahí lo que predica ahora, aun 
á trueque de que " E l Comercio" nos 
siga llamando sajones. 
• * 
" E l Tr iunfo , " respondiendo á cier-
tas sospechas y dudas de " L a Lucha" 
sobre el asendereado asunto del alcan-
tarillado, publica la carta del gene-
ral Gómez que insertamos nosotros 
ayer tarde. 
Y agrega: 
En cuanto á las dudas expresadas 
por " L a Lucha" sobre la veracidad 
de las declaraciones del doctor Ferra-
ra sólo diremos al colega que revise 
sus números de la época en que se h i -
«o la modificación más importante del 
contrato del Alcantarillado y enton-
ces se convencerá de que el Presidente 
de la Cámara no ha revelado nada, 
pues cuanto ha manifestado es un se-
creto á voces. 
Negarlo equivaldría á sostener, por 
ejemplo, que la Ley Platt la acepta-
ron el pueblo cubano y la Convención 
constituyente de buena gana. 
Sigan, si les place, los oposicionis-
tas su labor de escándalo, que el pue-
blo por su parte, sabe á qué atenerse 
y ha aceptado, como el Gobierno acep-
tó, las modificaciones del contrato re-
ferido como un mal menor, sometién-
dose á las exigencias de la realidad de 
que muy fácilmente prescinden los Ca-
tones de similor que nos gastamos en 
los trópicos. 
El general Gómez aceptó "como un 
tnál menor" las modificaciones del con-
trato, impuestas "manu m i l i t a r i " por 
el gobierno de Washington. 
He ahí la conveniencia de los Es-
tados Unidos. 
He ahí la "realidad fa ta l ." 
¿No le parece á " E l Comercio" que 
sería mucho mejor reglamentar de una 
vez esa realidad? 
DOS DISCURSOS 
Terminados los discursos de los se-
ñores Mellado y Pidál Mon, pronun-
ciados con motivo de la recepción del 
primero en la Real Academia de la 
Lengua, publicamos los de Labra y 
Azcárate. 
El del insigne americanista trata de 
la personalidad internacional de Espa-
ña-, fué leído por él en el acto de su 
recepción en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, celebrado 
el 19 de Mayo último. 
La Compañía dealumbrado 
y el Ayuntamiento 
E l día 20 del mes actual vence el 
plazo fijado al Ayuntamiento por la 
Compañía de alumbrado para solucio-
nar lo relativo al cobro de la impor-
tante cantidad _que por el servicio de 
alumbrado público debe el municipio á 
la empresa que hace servicio tan nece-
sario. 
Hasta hoy nada, que nosotros sepa-
mos, ha sido hecho por la Corporación 
Municipal ni por el 5eñor Alcalde pa-
ra venir á un arreglo razonable con la 
mencionada Empresa, y en verdad que 
esa indiferencia por parte de quienes 
tienen á su carge la representación del 
vecindario causa extrañeza. que mere-
ce ser anotada como símbolo del grado 
de despreocupación á que hemos .lle-
gado cuando se trata de intereses pú-
blicos. 
La gravedad del conflicto que se 
avecina, si la Compañía exige el cum-
plimiento de lo contratado en lo tocan-
te al pago, que debe ser hecho men-
sualmente, por meses vencidos, no es 
de esas que permiten permanecer cru-
zados de brazos esperando les aconte-
dmientos; porque el sei-vicio de alum-
brado público no puede ser suspendida 
en la Habana y la Corporación Muni-
cipal y el Alcalde tienen el deber ine-
ludible de impedir que la ciudad se 
quede á oscuras. 
Pretender obligar á la empresa á que 
continúe dando ese servicio, que de-
manda cantidad importanté todos los 
meees, estando pendiente de pago más 
de la mitad del importe de medio año, 
no parece Ic^gico, razonable ni justo, 
y se impone, por tanto, una inteligen-
cia entre el Municipio y la Compañía, 
que tenga por base el pago puntual 
en lo adelante del servicio corriente y 
arreglo razonable para el abono de lo 
que está pendiente de cobro. 
Se nos dirá que los presupuestos 
municipales se vienen saldando con 
déficit, y sobre esto debemos manifes-
tar qué todos los acreedores del Muni-
loipio deben sufrir por igual las conse-
cuencias de ese desnivel entre los in-
gresos y los gastos, cosa que no sucede, 
según se nos asegura por conducto au-
torizado, pues al parecer existen acree-
dores de servicios privilegiados—pri-
vilegiados para el pago—que cobran 
pTuntualtoente todos los meses. 
También se nos antoja pensar que 
los ingresos pudieran nivelarse con las 
gastos, si el cobro de lo mucho que al 
Ayuntamiento se adeuda se activara 
como es debido, no obstante contar pa-
ra ello con un ejército de inspectores 
y ejecutores de apremios. 
Confiamos que las líneas preceedn-
tes no quedarán relegadas al olvido 
por quienes tienen el encargo de cum-
p l i r con los deberes públicos que se han 
impuesto al aceptar los votos del pue-
blo. 
Don Manuel Gutiérrez 
Hoy sale para los Estados Unidos de 
América, nuestro distinguido amigo 
don Manuel Gutiérrez, consocio de la 
importante firma de esta plaza " V i l l a r 
Gutiérrez y Sánchez ." 
E l objeto del viaje es adquirir algu-
na nueva maquinaria para introducir 
grandes mejoras en sus importantes 
fábricas de Puentes Grandes, y diver-
sos aparatos para instalar una nueva 
industria en el país. 
Dignos de alabanzas son los esfuer-
zos de los propietarios de Mestre y 
Martinica, que no pierden un momen-
to en aplicar sus aptitudes en bien de 
la industria nacional. Esos esfuerzos 
son recompensados por el público y 
prueba de ello es que cuenta con no-
venta y nueve años de fundada tan i m -
portante entidad. 
Buen viaje deseamos al amigo Ma-
nolo Gutiérrez, y que realice todos sus 
proyectos cuyos beneficios serán en 
mayoría para nuestros obreros. 
E l Sr. Walter LohH 
Después de su viaje á la llLúhv 
Argentina y antes de regresar ' lj0a 
ropa visitó esta isla, en la C|Ue a ^ 
neció varios días estudiando n n * 
mercado, el caballero alemán T?0 
Walter Lohse, socio de la imporiv? 
y afamada, fábrk-a tic perfui¿e - e 
Gustavo Lohse, en Berlín la ^ 
El señor Loh.se, muy .satisfecho dP i 
buena acogida que obtuvo en este -
regresó recientemente á Alemani ^ 
el propósito de organizar allí U ^ 
pliación en Cuba de l,:,s negocios d ^ " 
citada fábrk-a, reprvseutada no, 
agente general en la Habana. ^ 
L A V M T E U Í I 
Hoy celebran sus días las C a r m J 
citas, para quienes desea la ju " 7 
na mas popular de la Habana ¿i 
Bosque de Bolonia, toda clase de f 
hcidades, y les ofrece el surtido 
colosal y completo que jamás se i l 
visto, tanto en juguetes de todas cl-u 
ses, cochecitos de capota plegadizo, 
para niños úl t imas formas; automó! 
viles, sillas de combinación con ser 
vicio y carros de todas formas; h i t í 
cletas, cigüeñas, casas para múñecaa 
con muebles de novedad, columpios 
de madera t amaño grande, de dos 7 
cuatro personas. 7 
En muñecas y ajuares hay grandes 
novedades. 
,Una visita y se verá cuánto encie. 
rra E l Bosque de Bolonia. 
NECROLOGIA 
Nos ha sorprendido dolorosaaiente 
el fallecimiento, en la vecina villa de 
Guanabacoa, de nuestro querido amî o 
el señor don Enrique Lavedán y I¿ , 
jas, antiguo empleado que fué "en la 
sección de ingenieros de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y actualmen-
te socio de la razón mercantil de J, 
S. Gómez y Ca. 
E l señor Lavedán y Rojas, perte-
neciente á la colonia montañesa, era 
persona ilustradísima, de refinada, edu-
cación social y de valiosos conociraien-
tos técnicos, lo que unido á la afabi-
lidad de su carácter contribuyó á gran-
jearle muchas simpatías. 
Que en paz descanse el querido ami-
go y reciban su esposa, doña Leonor 
Navarrete, y sus hijos, nuestro sentido 
pésame. 
El entierro del señor Lavedán y Ro-
jas se efectuará mañana, miércoles, á 
las ocho y media, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa número 47 de la 
calle de San Antonio, en Guanabacoa, 
en cuyo Cementerio se le dará sepul-
tura al cadáver. 
Para no gustar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
P A R A E V I T A R L A 
P E S T E B U B O N I C A 
Matemos las PULGAS y las RATAS con 
S A P O F O R M O L d e E R B A 
Lavando los suelos y los muebles con agua y SAPOFORMOL al 3 % 
no peda una pulga viva, las ratas que beben a p a y SAPOFORMOL al 5 % 
revientan. Se vende el SAPOFORMOL en frascos de ¿ , ̂  y un litro en la 
botica S A N J O S E , del Dr. GONZALEZ, calle de la Habana núm. 112. 
OPTICO P. 
A S I . 0 0 , 1.50 y 2.00 con piedras de agua finas. 
A $3.00, 3 .50 y 4.00 con monturas de oro R. diez a ñ o s de garant ía . 
A $5.00, 7,00 y 10.00 con monturas de oro só l idas , 
OBISPO 90. E l reconocimiento de la vista es G R A T I S . 
C 2050 Jn. 1 
C 2458 10-8 
Hotel IROICHA 
VEDADO. HABANA 
Lutrar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Coacierto y función cinemat^zrifico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baQo de mar, grátis, para sus hues-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escribase á la Adminis-
tración del Motel. 
C 2341 Jl. 1 
L A INDUSTRIAL G R A N F A B R I C A D E E N V A S E S M E T A L I C O S EN HOJA D E LATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B-07) 
K.ita caria está montada con moderna maqninnria cspafiola, franceüa y ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta (abricnclón de cnvnc» para Galletas, Chocoiatc. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Mnnteuullla, Axufrfin y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Q.ucso de Almendra. Knvascs para turrones y almíbar, de 1, 3, 3, 4 y !• 
libras. Todos estos envases son fabricados como lo manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede Karantlsmr la mercancía por su buena conservación. 
NOTA.—Se fabrican envasen por bcchnra, ajuste y por contrato. Todo mecáni-
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS MODICOS-
C 2423 alt. J l . 4 
iAlTERO 
EL GAITERO 
Unica premiada e» la Ex-
posición áe Chicago :: :: 
fcole rewarded in Chicago exhibitioa 
E EN TODAS PARTES 
REPRESENTANTES 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
C 2325 
DENTIFRICOS DEL DR. WEB 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 2324 J1, 1 
LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
D E E S P A Ñ A 
D I S C U R S O de don R a -
fael María de L a b r a 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
ingreso en la Acade-
m i a de Ciencias Mora-
les y Pol í t icas . 
Señores Académicos: 
El honor con que me habéis favorecido, 
haciéndome uno de vuestros compañeros, 
me ha obligado profundamente, determi-
nándome á pensar despacio sobre los mo-
tivos de vuestra deferencia y el valor y 
el alcance de los trabajos á que me com-
promete mi nuevo carác te r de Académico, 
en el seno de esta prestigiosa Corpora-
ción. 
Meditando sobre esto he debido estimar 
la honra y las circunstancias de mi elec-
ción; la modestia de mis estudios cientí-
ficos; la naturaleza, la representación y 
los compromisos de las Academias en el 
momento presente, así como la índole y 
el sentido de mis más recientes trabajos 
profesionales, parlamentarlos y propagan-
distas, lo probado de vuestra bondad y 
lo notorio de vuestro patriotismo. Oreo 
haberme dado buena cuenta de todo ello 
y sobre esta base me he atrevido á pen-
sar que vuestra benévola disnosición vie-
ne á ser como una especie de demostra-
ción simpática, ya que no una reflexiva 
sanción, á la tendencia que yo he procu-
rado dar, acentuadamente de algún tiem-
po á esta parte, á mis pequeños esfuer-
zos para solicitar la atención preferente 
de nuestros políticos, nuestros doctos, 
nuestras clases directoras y, en general, 
de la Opinión pública sobre los problemas 
j que afectan á la Personalidad española 
en sus notas caracter ís t icas y señalada-
mente en el orden internacional. 
No es de ahora mi preferente afición 
á esta materia. Ya en las aulas univer-
sitarias se despertó esta preferencia. Lue-
go, compromisos morales y políticos me 
llevaron á estudiar un poco y á discu-
t i r bastante sobre asuntos muy relaciona-
dos con la vida exterior de nuestra Pa-
tr ia y con las afirmaciones fundamentales 
del Derecho Público y el orden político y 
económico del Mundo contemporáneo. Pe-
ro es notorio que de poco acá, mis incli-
naciones y mis esfuerzos han crecido, al 
punto de que cualquiera poco enterado 
de las circunstancias los pudieée estimar 
como una preocupación.—No será esto se-
guramente, pero sí debo decir con fran-
queza (prescindiendo de detallar causas 
personales y razones de particular inte-
rés político) que el negocio de que trato 
ha tomado á mis ojos, desde la termi-
nación del siglo XIX, proporciones ex-
cepcionales, cuya consideración con fre-
cuencia me absorbe, obligándome quizá á 
prodigar esfuerzos y llamadas á la Opi-
nión pública, aun dándome también cuen-
ta de la escasez de mis medios, bien que 
con la fe vivísima que he tenido siempre, 
fortificada, por cierta experiencia, en la 
virtualidad de las ideas y en la eficacia 
de la propaganda sis temática y perseve-
ran í». 
Estas consideraciones han pesado más 
en mi espíritu en el momento de elegir 
un tema para la disertación que con arre-
glo á Reglamento, debo dedicar á esta 
respetable Corporación, al tomar posesión 
del cargo de Académico. Nada más en 
harmonía con los antecedentes de mi elec-
ción y con la idea que tengo de buena 
parte de los compromisos que muy agra-
decido acepto en esta solemnidad, que so-
licitar vuestra ilustrada atención y más 
tarde, en el curso de ulteriores trabajos 
y sesiones, sobre el valor y el alcance 
de las primeras y elementales soluciones 
de los graves y trascendentales problemas 
que afectan á la Personalidad Española 
en sus varios órdenes y seña ladamente en 
el de la esfera internacional. A esta ma-
teria voy á dedicar algunas observacio-
nes, con la garant ía de vuestra benevo-
lencia. 
E l tema aludido parte de dos supues-
tos: la existencia de un Orden interna-
cional y el carác te r de Nación que tiene 
España. 
Aquel Orden es tá determinado por el 
doble concepto, primero, del valor cientí-
fico y positivo d© la Nación, como la for-
ma histórica, más comprensiva, comple-
ta y progresiva (pero no definitiva) de 
la Vida Social moderna; y segundo, de 
la Solidaridad humana, garantizada por el 
concierto de los Estados y la harmonía 
de los Pueblos, en busca de fórmulas ca-
da vez más precisas, y favorables á los 
derechos fundamentales del hombre y á 
la eficacia del principio de sociabilidad. 
E l carácter nacional de España implica 
la afirmación de su razón de ser históri-
ca y actual; de su vida sustantiva y dis-
t inta; de la existencia de fines bien de-
terminados en el orden político y moral 
aniversal; de medios oroolos de realizar 
esos fines y de compromisos históricos 
ciertos, temporales ó permanentes. 
Luego viene la explicación del modo y 
manera de viv i r España dentro del Orden 
internacional. 
Me apresuro á advertir que no me pro-
pongo discurrir sobre los supuestos que 
acabo de seña lar ; mucho menos intentar 
la explicación de la influencia, que en 
esos supuestos ha tenido y tienen la Cien-
cia contemporánea, la acción de los Go-
biernos y el movimiento más ó menos ge-
neral y espontáneo de los Pueblos. N i 
por acaso he pensado en señalar, con 
cierto detenimiento, los objetivos del Or-
den internacional de nuestros días y de 
las Naciones modernas.—Lo doy todo por 
sentado: tomo las notas generales y me 
decido á decir algo y á solicitar vues-
tro voto sobre algunas de las condicio-
nes y los medios actuales de nuestra Es-
paña, para asegurar su Personalidad, co-
mo medio de tener un lugar estimable 
en el Orden internacional, y de acreditar 
su capacidad y sus derechos de Nación 
bien definida, para influir en el progreso 
mundial. 
Pero antes de entrar en materia y des-
pués de haber saludado respetuosamente 
y muy agradecido á mis nuevos compa-
ñeros y al público todo que me oye, debo 
cumplir el deber reglamentarlo de enal-
tecer, como es de justicia, la memoria del 
Jurisconsulto Insigne, cuyo puesto vacan-
te vengo á ocupar, con la presumible de-
ficiencia, en esta Academia. 
MI antecesor fué el Dr. D. Benito Gutié-
rrez Fernández, Insigne tratadista de la 
Ciencia del Derecho, renombrado profesor 
de nuestra Universidad Central, colabora-
dor activo en la doble obra de nuestro 
Código civil vigente y la Ley actual de 
JCnlnlclamlento civi l , y autor del notable 
trabajo que aquí leyó en 16 de Febrero de 
1879, al tomar posesión del cargo de Aca-
démico, y que versa sobre la Influencia 
que en todos tiempos ha ejercido el de-
recho de propiedad y los fines imoortantes 
que hoy está llamado á cumplir. 
La obra más conocida y de valor cien-
tífico más celebrada de mi predecesor, 
titulada Códigos.—Estudios fundamentales 
del Derecho Civil Español, publicada des-
de 1868 á 1874, la conocemos bien y la 
apreciamos mucho todos cuantos nos de-
dicamos, por distinta causa, á la Ciencia 
jurídica ó hemos ejercido la abogacía, en 
España, de cincuenta años á esta parte. 
Hoy mismo, y á pesar de nuevas teorías y 
nuevos preceptos legales, aquel l ibro me-
rece sér y es frecuentemente consultado, 
y vale por sí solo la consideración con 
que, atendiendo también á otros méritos 
y trabajos, le obsequió esta Acadomid, ha-
ciéndole ocupar el sitio que en ésta ha-
bían ocupado, sucesivamente, don Joa-
quín Francisco Pacheco y don Cirilo A l -
varez Martínez. 
La Academia realizando un acto de jus-
ticia y muy en harmonía con su cv.Ita y 
patr iót ica misión, pudo ver satisfechas 
sus esperanzas de una colaboración bien 
inspirada en los especiales trq^ajog ó Me-
morias que para ella hizo el 'doctor Gu-
tiérrez, ya sobre el Código Penal de Ita-
lia y sus comentaristas, ya sobre la in-
vestigación de la Paternidad, ya sobre El 
Divorcio. 
Con particular satisfacción dedico es-
tas líneas, exentas de adjetivos y ponde-
raciones, á la memoria del doctor Gutié-
rrez, porque aparte del méri to académi-
co de este hombre ilustre, á ^u recuer-
do se une la circunstancia de haber yo si-
do uno de sua discípulos. Así ea quo en 
él veo, al mismo tiempo que al maestro 
respetado y querido, á la ^a ™1" 
Central, donde yo hice mis estíidios 
tíficos, administrativos y literarios, > ^ 
fué conmigo pródiga de atenciones y 
favores. ReUjto 
De esta suerte, la figura de üon ^ ^ 
Gutiérrez tiene á mis ojos el slI}gl1 eCia. 
rác te r de una figura representativa,^ & 
góglca y docente, y su evoca^ 
mi espíritu dulces recuerdos de _ ^ j9 
lescencia, de compañeros entusias. 
maestros cariñosos y amados, (lefocaiCjóa 
sas alegres y fortificantes y a0 V^^en-
y aficiones pedagógicas, que los v¡, 
tes y las distracciones de una ya ra. 
da pública no han bastado para 
necer. nersona' 
Todavía hay otro aspecto de la ^riérreí, 
lidad y la historia del doctor .¿ reZ fuá» 
que debe interesar mucho. Gutier ^ fa. 
de cierto modo, hombre ejemplar-
mllia modestísima, casi humll'?.̂ C! econ6' 
por mucho tiempo de los ^ ^ u d i o s ? 
micos necesarios para cursar eInbaf' 
hacer una carrera profesional. 1 nCia ! 
go, su voluntad, su fe. su «ersev - ^ prl. 
su virtud le permitieron domin, se y sol* 
meras dificultades. Fué amanuei — e l i o ; 
dado y empleadillo de poqiii6i»'u t09 
por oposición ganó matrículas y ge eie-
de honor, y lenta y pacientemen ^ ¿ o 
vó á los grandes puestos del p pautado3 
y entró en el Congreso de los 
y en ia Cámara de Senadores. e] \ i -
Pero hay que decir también iab]ei fi 
borioso estudiante, el obrero i n l ~ c * n t r 6 & 
burgalés modcfito y paclents, e ayU¿aroJ 
su vida manos generosas q<ie 1 con11"1' 
en su camino, y nobles almas i deCigiv0S 
huyeron á sus mayores y m 
éxitos, 
LCoulinuará)' 
D I A R I O DE L A MARINA.—»Edici6n de la tarde.—Julio 16 de 1912 
TESÍI DE AFECTO LA GASA DE HIERRO 
Nuestro distinguido amigo don Ma-
nnol Hierro nos escribe manifestándo-
nos qüC él acudió á despedir á nues-
tro querido Director en su viaje á Eu-
ropa, no sólo personalmente, por el an-
tifcüQ afecto que con él le une? sino 
innibién en representación del Conse-
jo (]e\ Banco Español, constituido en 
rtouellos momentos en sesión reglamen-
taria- por lo que no le acompañaron el 
l'-1 residen te de dicha institución de cré-
(jit,0 y los demás consejeros, amigos 
todos'ellos del señor Rivero. 
¿TETMÍARGIS? 
Pues no te olvides de comprar el 
equipaje en " E l Lonvre" y "Lazo 
ie Oro," Manzana d"1 «lómez, frente 
al parque, teléfono A 6485. Esos son 
los equipajes más cómodos, fuertes, 
¿legantes y económicos que hay. 
Mariano Alarcón 
Su conferencia 
Alarcón habla. De sus labios emer-
.rcn las frases como aladas mariposas 
que yinieran del País del Ensueño. 
'•Pienso dar una ó varias eonferen-
cias. según el éxito que obtenga en la 
primera. No es mi idea dar lecciones á 
nadie. No vengo con pretensiones de 
sabio, poseedor único de la verdad fun-
damental.' Tampoco traigo la equivo-
cada creencia de que voy & descubrir 
un mundo ignorado. Mi manera de 
setítir respecto á los prohleríias que 
tiene que resolver nuestra elemento (es 
español) en esta divina tierra america-
na, será el objeto pref-erente de mi la-
bor. 
" E n mi primera conferencia, -que se-
rá tal vez en el Centro de Dependien-
tes trataré de las condiciones socioló-
gicas que informan el carácter de mis 
compatriotas. De esos oscuros héroes 
anónimos, que á fuerza de honradez y 
de trabajo colocan en el edificio de la 
errandeza patria, lo.s más sólidos silla-
res. 
• 'Ha sido un error de muchos üus-
éwUmmos compatriotas que. por a "mí 
estuvieron, el suponer que nuestra co-
lonia de América está sin civilizar, por-
que la mayor parte de sus miembros no 
saben vestirse de etiqueta ó ignoran 
quien fué Pico de la Mirándola. 
" T los que eso suponen, son tán 
despreocupados, por no decir ignoran-
tes (ya que ellos se tienen por deposi-
tarios de toda la sabiduría española.) 
que no se les ha ocurrido pensar que 
el pobre bodeguero, para lograr una 
pequeña fortuna y un nombre en el 
mundo de los negocios, necesitó des-
plegar más talento que Napoleón pa-
ra ganar la batalla de Austerlitz. ' ' 
V Alarcón deja vagar por el espacio 
infinito, una mirada luminosa que pa-
rece querer absorber la llamarada del 
Sol que agoniza entre los rumores del 
céfiro y los trinos de los gorriones. 
V á todo esto el pío lector se pre-
IfBDtará con cierta legítima curiosidad, 
quién es este Alarcón. 
Pues este señor Alareóu, es un jo-
ven llamado Mariano. Rs un muchacho 
en la primavera de la vida. Instruido, 
amable, y . . . autor de varios libras 
que han merecido general alabanza. 
De ellos recomiendo " E l narrador de 
parábolas"' y ' ' E n campo de Gules." 
Como se ve. su apellido es ilustre en 
las letras españolas, y si no lo fuera 
por el inmortal autor del "Sombrero 
de tres picos,", seríalo por este joven 
sonador que recorre la América, lo 
WsWaao que Pablo de Tarso los campos 
de la .Magna Grecia, difundiendo entre 
lo« mortales la buena nueva. 
Por eso deben de i r á oirlo todos 
los amantes de las glorias de nuestra 
raza. Los españoles, para saber como 
''eben de encaminar sus energías espi-
ntuales, y los cubanos, para aprender 
C01] los ejemplo^ de la Historia, lo que 
deben 'de hacer para librarse de una 
'alai absorción y para conocer al mis-
mo tiempo el alto valor moral y espiri-
tual de sus progenitores. 
JOSEFO. 
CXWTA ÍTA S 
I^odak, Premio, Century y Grafiex 
y to^a clase de efectos fotográficos, 
| precios de fábrica, fotografía de 
('olominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Reí r;!tos desde un peso la ine-
(fla docena en adelante. 
Ayer salieron para los Estados Uni-
dos con rumbo á Europa, nuestros 
amigos los señores don Vicente Bar-
bazán y don Andrés Pat iño, interesa-
dos en la prestigiosa ñ rma de Hierro 
y Ca., quienes van en viaje de com-
pras para los dos establecimientos que 
poseen en la calle de Obispo. 
Lleven feliz viaje. 
ALAS PERSONAS DEGUSTO 
Llamamos la atención á todas 
las personas que deseen obsequiar 
dulces, helados y ramilletes, con mo-
tivo de la gran festividad de Nuestra 
Señora del Carmen, pueden pasar á 
" C u b a - C a t a l u ñ a , " que prepara gran-
des sorpresas para ese día y donde 
los encontrarán exquisito y digno del 
más refinado gusto. 
EL MOVIÍENTOIACISTA 
DOS TELEGRAMAS CURIOSOS.— 
LAS GARANTIAS CONSTITUCIO-
NALES Y LOS V I V A S A L A REE-
• LBOCTON. 
Entre el Presidente de la Repúbli-
ca, general José Miguel Gómez, y el 
Go'bérnador Provincial de Oriente, se-
ñor Rafael Mánduley, se han cruzado 
dos telegramas, que seguidamente 
consignamos: 
"Finca • 'Amér ica , " Calabazar, 12 
de dulio de 1912. 
Oo-bernador Manduley, Santiago. 
He dirigido' Mensaje hoy Congreso 
dando cuenta Junta Autoridades ésa 
y en dicho Mensaje pido se restablez-
can garan t ías constitucionales en pro-
vincia, usted y Alcaldes nuevamente, 
de las facultades que el estado de per-
turbación obligó concentrar en esa 
autoridad mil i tar ; he de esperar de-
diquen sus mejores esfuerzos á resta-
hlecer por completo la normalidad ha-
ciendo desaparecer pequeños restos 
de revoltosos. Agradeceré á usted ñus 
tenga siempre al corriente de la ver-
sión que comunicó al principio da l£ 
revuelta, de que los alzados dañan vi-
vas á la reelección, para seguir te-
niendo enterado de ello sohre todo al 
público político.—'Gómez, Presidente 
de la RepúMica ." 
"Presidente de la República, finca 
" A m é r i c a , " Calabazar.—Julio 12 dé 
1912. 
Recibido su telegrama relativo Men-
saje dirigido al Oongreso referente al 
resta'blecim'iento de las garan t ías cons-
titucionales. H a r é todo lo posible y 
recabaré de los Alcaldes la mayor sn-
ma de esfuerzos para consolidar la 
paz. Dado que existen alzados inter-
nados en los bosques en pequeños 
grupos, se hace indispensaMe la per-
secución por fuerzas armadas, que á 
la vez serán garan t ía para que los 
reconcentrados vuelvan á sus cas(is. 
La versión que al principio comuni-
qué de dar vivas los alzados á la ree-
lección me fué comunicada ofi'.-i lí-
mente y de ahí mi deber de infornu 
lo. Esa versión no ha continuado en, 
absoluto. Entonces y ahora el público 
en general la juzgó como debía, como 
una' hunda insolencia de los alzados, 
cuyos fines distintos ha conocido el 
país por desgracia. N i el día electoral 
hubiera sido ese grito de los á lza los 
motivo de sus propósitos. Deploro que 
•aquellas informaciones mías hayau 
hecho mal efecto en su ánínKX Si se 
repitiesen las versiones las comunica-
ré, cosa que dudo.—R. Manduley, Go-
•bernador." 
CUERPO DE G U A R D I A LOCAL 
DE L A H A B A N A 
Habana, 16 de Julio de 1912. 
Con objeto de revistar las fuerzan 
del Cuerpo, á f in de prepaxrlas para 
el recibimiento que se le ha rá al Ma-
yor General Jefe de las Fuerzas Ar-
madas, Sr. José de Jesús Monteagu-
d-o, el día 21 de los corrientes, se ha-
rá nna formación general en la Ave-
nida del Golfo el viernes, día 19 del 
presente, á las cuatro p. m. 
• Se cita .por este medio á todos los 
nriemhros del Cuerpo, estén ó no ar-
mados, para qué concurran puntuales 
y se les recomienda á los capitanes 
que tengan sus compañías formadas á 
dicha hora y en dicho lugar, en Ion-
C x i 
Se acaban de recibir en 
Rayas, Cuadros, Tornasol, 
Pompadour y Fleco en = 
de se les señalará el punto que han de 
ocupar. 
E l uniforme que se usará en esta 
formación y en la del d ía 21 será el 
de guarnición con sombrero. 
Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Artil lería, Jefe. 
DE N U E S T R O S " ^ 
CORRESPONSALES 
SANTIAGO D E CUBA. 
16—Vil—8 a. m. 
E l traslado del coronel Juan Vai-
l lant ha sido acogido con sentimiento 
unánime por su corrección, amabili-
dad y simpatías. Tratóse de hacerle 
uuna demostración ostensible de ca-
riño, siendo declinada por el señor 
Vaillant. Su sucesor el teniente coro-
nel Consueg-ra ha sido bien recibido 
por contar con simpatías en Oriente. 
* Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
15--VII—-10 a. m. 
Mañana se da rá una gran retreta 
en el cuartel Moneada, fiesta en ho-
nor del general Monteagudo en su des-
pedida de la sociedad de Santiago. 
Ahora celébrase lucida recepción en 
la sociedad Luz de Oriente, en honor 
del general Monteagudo. 
Especial. 
Todas las personas que deseen ad-
mirar la variedad de las famosas cer-
vezas marca "Dog's Head" (cabeza 
de perro), pueden pasar á O'Reilly 
87, donde en las vidrieras de la casa 
de Potín, es tarán expuestas á la vista 
del públ ico; pues su activo represen-
tante, Claudio Conde, siempre solíci-
to, hace, toda clase de esfuerzos por 
complacer al público habanero. 
JEFATURA 
Circular de 16 de Julio de 1912. 
S A N I D A D 
Por la Jefatura Local de Sanidad, en 
escrito fecha 13 del actual, se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
Esta Jefatura ruega á usted se sirva 
dar las órdenes oportunas, á fin de que no 
se le deje incurso en multas á los dueños 
de establos de vacas 6 trenes de leche, 
porque al practicar el baldeo en sus esta-
blecimientos después de las diez de la no-
che, corran las aguas .á la vía pública. 
Lo que de orden del señor Jefe se circu-
la, para los efectos de su conocimiento, 
y debida observancia. 
M. Carbonell. 
, Capitán Secretario. 
rrespondientes carias de recomenda-
ción, suscritas por senadores y repre-
sentantes. 
A lo que parece, ya no surten efec-
to los carteles fijados en la escalera y 
pasillos de la Secretaría de Sanidad, 
en los cuales se lee con caracteres bien 
visibles:—"No hay plazas vacantes, ni 
de nueva creación." 
E L SENADOR C U E L L A R 
Para tratar de distintos asuntos vi-
sitó esta mañana al Jefe Local de Sa-
nidad, doctor J. A. López del Valle, el 
senador por la provincia de Matanzas, 
don Francisco iCuéllar. 
E L DOCTOR CUSTODIO 
| La brigada de desinfección que di-
rige el competente y activo doctor 
Gabriel Custodio, cont inúa realizan-
do los trabajos de saneamiento y de-
sinfección en la zona infectada. 
Mañana se procederá á la desinfec-
ción de la casa que ocupa el Ayunta-
miento. 
MEJORA E S T E I V A 
A las 1 1 % de la mañana pregunta-
mos telefónicamente á la casa de salud 
de la Asociación de Dependientes, por 
el estado del enfermo sospechoso y nos 
informaron que había pasado la noche 
bastante bien, habiéndose observado 
un descenso en su temperatura. 
NOS PARECE PRUDENTE 
Los lectores Arístides Agrámente, 
Antonio Cueto, Juan Guiteras, Anto-
nio Díaz Albertini y Mario G. Lebredo, 
Presidente, Secretario y vocales, res-
peetivamente, de la 'Comisión de enfer-
medades infecciosas, después de visi-
tar en la mañana de hoy al enfermo 
sospechoso que ocupa la casa número 
286 del pabellón "Cipriano de las He-
ras" en el sanatorio de la Asociación 
de Dependientes, acordó transferir el 
•dictamen. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIAM 
VÍA ESTADOS 
D E H O Y 
L A S O F 
En la tarde del lunes fueron inliu-
maüos en ia bóveda que en la Necró-
polis de Colón posee Ja familia Las-
tra, los mortales despojos de la vir-
tuosa tlama Angela C. Lastra de 
Ruiz. 
Era La infortunada Angela uno de 
esos seres llenos de hondad y amor al 
prój imo, siempre dispuesta á hacer 
el bien á sus semejantes, por lo cual 
ha sido su muerte muy sentida por to-
dos los que la conocieron. 
Nuestro pésame más sentido á su 
señora madre, Clara Sed de Lastra, su 
esposo Alfredo Ruiz, sus hermanos y 
demás familiares, entre los que se en-
cuentran el senador Antonio Beren-
gucr y Sed, el Alcalde de Santa Cla-
ra, José Berenguer y Sed, el ex-Secre-
tario de l íac ienda, Rafael Martínez 
Ort iz y nuestros amigos muy estima-
dos Mariano Lastra. Julio Mart ín La-
my, Dr. José E. Olivella y Enrique 
Vignier. 
PALACIO 
Pago de caballos 
E l Secretario de Gobernación se-
ñor Laredo Brú, someterá mañana á 
la firma del Presidente de la Repúbli-
ca entre otros un Decreto disponien-
do el pago á don Lucio Betancourt de 
400 caballos que fueron adquiridos 
para la campaña. 
El precio de cada bruto, es de 50 
pesos moneda oficial. 
Categorías aumentadas 
Se ha, dispuesto elevar á la catego-
ría de la clase cuarta la de oficial de 
la clase primera de ja Secretar ía de 
Estado para desempeñar el que la cu-
bra, las funciones de Subdirector del 
Protocolo. 
Dicha plaza será incluida en el pro-
yecto de Presupuesto de 1918 á 1914. 
La plaza de escribiente de la clase 
A de la misma Secretaría, se eleva á 
la de o'fieial de la clase segunda, in-
cluyéndose también en el Presupuesto 
referido. 
Sin lugar 
I Ha sido declarado sin lugar el.re-
: curso de alzada establecido por don 
I Fidel Vidal á nombre de don Víctor 
I Maza, contra acuerdo de la Secreta-
Tía de Hacienda negándose á suscri-
bir las comunicaciones de l é y 16 de 
Mayo último que resolvían una queja 
contra el Pagador Central de dicha 
Secretaría . 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos: A-7236 y A-7237 
IMPRESION OPTIMISTA 
Hasta hoy, á pesar de haber trans-
currido más de diez días de haberse 
declarado oficialmente la peste bubó-
nica, no hemos tenido que lamentar 
más que dos casos, el del desdichado 
Carmelo Helguera .y Helguera y el de 
Vicente Méndez Guerra. Todos los 
demás casos que se tuvieron por sos-
pechosos fueron negativos, según el 
diagnóstico de la 'Comisión de eníer-
medades infecciosas, diagnóstico que 
se confirmó plenamente, toda vez que 
dichos enfermos han sido dados de al-
ta unos y en vías de curación l ié 
otros. 
Ahora sólo queda el "caso" del jo-
ven José Esteiva. del cual dimos cuan-
ta oportunamente. 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas se halla reunida en estos 
momentos y probablemente en esta 
edición podamos dar cuenta del dic-
tamen que emita acerca de la enfer-
medad que padece Esteiva. 
Bien pudiera suceder también qu? 
la Coniisiun tomara el acuerdo de 
transferir el diagnóst ico; si así Siíce-
diera7 habr ía necesariamente que con-
venir en que tal actitud revelaba el 
deseo de dar los p̂ asos sobre lo segu-
ro, pues sería, aventurado hacerlo en 
otra forma, si se tiene en cuenta la 
procedencia del enfermo; que—como 
dijimos—habitaba la casa de Barati-
llo número 2. donde residió el "pesto 
so" fallecido la semana pasada. 
P L A G A D E ASPIRANTES 
En las primeras horas de la maña. ;i 
concurrieron á las oficinas de la Se-
cretaría de Sanidad y Jefatura Local 
numerosos individuos solieitando ocu-
pación. 
Algunos de esos aspirantes—nos-
otros lo hemos vistor-iban con su^ co-
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Suicidio 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haberse suici-
dado en Colón el moreno Ju l i án Ma-
rrero, quien se disparó un t i ro de re-
vólver en la región frontal. 
Tentativa de snicidio 
La horizontal blanca María Luisa 
'Farras Robaina, natural de Guamutas, 
soltera y vecina de la calle de Concha 
número 2 en la citada villa, t r a tó de 
suicidarse ingiriendo a l efecto pasti-
llas de bicloruro de mercurio. 
Su estado en grave. 
A prueba de mosquitos 
En la Secretaría citada se recibió 
hoy una comunicación de la Secreta-
ría de Sanidad, disponiendo que los 
tanques del agua que existen en la 
fortaleza de la Cabaña, sean cubiertos 
•con tela metálica á prueba de mosqui-
tos. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Merecido ascenso 
El culto é inteligente joven señor 
Angel E. Solano, que desde 1909 ve-
nía sirviendo la plaza de escrihiento 
de la Secretar ía de Estado, ha sido is-
cendido á oficial Io. 
E l señor Solano desempeñará las 
funciones de Subdirector del Prot >-
coló. 
SEC5ÍETARTA D® HACIENDA 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
Un mes al señor Luis V. de Ced. 
inspector de impuestos, por enfermo. 
Quince días, con medio sueldo, al 
vigilante de la Aduana de Matanzas, 
señor Alberto Tolón y Hernández . 
Un mes al inspector de la Aduana 
señor Gregorio Borges y Orta. 
Un mes al señor Juan M. Santos, 
oficial de la Aduana de la Habana. 
Quince días al señor José Antonio 
Toranzo, inspector de la Aduana de 
la Habana, •- ^ ' -
RECONCENTRACION DE LAS 
F A M I L I A S A M E R I C A N A S 
Ciudad Juárez , Julio 16 
Procedentes de las poblaciones á lo 
largo de»! ferrocarril Mejicano del 
Noroeste, se han refugiado aquí más 
de quinientas familias americanas que 
estaban amenaizadas de quedar aisla-
das, lejos de la frontera de los Esta-
dos Unidos, y faltas de medios para 
librarse de las depredaciones, supuesto 
que se espera que de un momento á 
otro ordenen los rebeldes á todos los 
americanos que salgan de Méjico. 
ASESINATO DE U N 
JUGADOR D E N U N C I A N T E 
Nueva York, Julio 16 
Hermán Rosenthal, jugador de pro-
fesión que acusó á la policía de preva-
ricación, fué asesinado esta mañana 
temprano, frente al hotel Metropoli-
tan, por tres hombres desconocidos 
que una vez perpetrado el crimen, se 
escaparon en un automóvil . 
F I N TRAGICO DE U N 
O R A N A V I A D O R 
Par í s , Julio 16. 
E l gran aviador francés Hubert 
Lathan, acaba de morir t rágicamen-
te; no cayéndose de un aeroplano, 
desde una altura considerable, sino 
atravesado el pecho por el cuerno de 
un búfalo, en el Congo francés, á don-
de había ido á cazar fieras. 
Un mes al inspector del impuesto 
señor Pedro del Campo y. Marcheco. 
Treinta días al pa t rón de la lancha 
de la Aduana de Sagua, señor José 
Santana. 
Un mes, con sueldo, al señor Luis 
Capó, inspector de la Aduana de Ma-
tanzas. 
Un mes á la señora Dolores Fa r ré s 
y Acosta, oficial de la Aduana cla-
se ^ D . " 
•Un mes al vista de segunda clase 
de la Aduana de Cienfuegos, señor 
Juan C. CasteTl. 
Quince días de prór roga al señor 
Federico P. Montes y Torres, oficial 
de la Aduana de la Habana. 
Cuarenta días, sin sueldo, al em-
pleado de la Aduana de la Habana, 
señor Juan Arocha Montejo. 
Cuarenta y cinco días al vista de 
la Aduana de la Habana, señor Ma-
nuel Rubalcaba. 
Ascensos 
Conforme al presupuesto del ejer-
cicio económico en curso, han sido as-
cendidos á oficiales de la clase pr i -
mera con $1.000 los sargentos de la 
Policía del Puerto señores José Co-
rrales y Luis Díaz Castañeda. 
Cesantías 
Se han dado por terminados los 
servicios de los inspectores Rafael 
Alclama y Tomás Castillo que venía 
pagando "The Spanish American 
I ron Company." 
Un crédito 
El Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos ha solicitado un crédito 
de 800 pesos para la reparación de 
los pisos de aquella dependencia. 
Se ha podido á la Secretaría Je 
Obras Públicas que redacte el presu-




E l señor Secretario ha visado los si-
guientes títulos expedidos por el Insti-
tuto Provincial de segunda Enseñanza 
de la Habana: 
De Bachiller : Emilio Augusto Már-
quez y Lores de .Mora y Tomás José 
Salustiano Olózaga y Bustamante. 
Perito Taquígrafo y escribiente en 
máquina : Gonzalo Herrera Herrera y 
Juan de Zequeira Agüero. 
Profesor Mercantil: Juan de Zequei-
ra Agüero y Gonzalo Herrera Herrera. 
MUNICIPIO 
E l Alcalde 
Por encontrarse ligeramente indis-
puesto, no concurrió hoy á su despa-
cho el doctor Julio de Cárdenas, po-
pular Alcalde de la Habana. 
Celebraremos que pronto se resla-
blezca. 
Mercado de abasto 
Ayer quedó habilitado provisional-
mente el antiguo matadero para mer-
cado de abastos. 
La descarga de frutos viene verifi-
cándose sin in terrupción. 
Practicantes 
Se han declarados extinguidos los 
servicios de los practicantes Benja-
m í n Sardiñas y Justo Apeztegnia, y 
se han nombrado en su lugar á José 
Alvarez y Francisco Rabell. 
Los señores Sardiñas y Apeztegnia 
se graduaron recientemente de médi-
cos cirujanos. 
Dentista 
Ha sido nombrado dentista de Ca-
sa de Socorro el doctor Enrique 
"^anto. 
Vetos 
El Alcalde ha votado el acuerdo 
por el cual se autorizaba el funciona-
miento de todos los kioscos construi-
dos sin licencia úl t imamente , hasta 
Después de herido el animal, embis-
tió al cazador, y de una tremenda (or-
nada le dejó muerto, sin darle tiempo 
de defenderse. 
ACCIDENTE DE A U T O M O V I L 
Bourges-on-Bresse, Francia, Julio 16. 
A consecuencia de haber patinado 
y chocado con una roca el automóvil 
en que viajaban las señoritas ameri-
canas Barney, de Washington, Mau-
rey y Yardley, resultaron lesionadas 
las tres y muerto el chauffeur. 
TRECE M I L HOMBRES OCIOSOS 
New Bedford, Mass., ulio 16 
Han quedado cerradas esta m a ñ a n a 
las puertas de doce fábricas de telas 
de algodón, per lo que quedan 13,000 
hombres sin trabajo, á consecuencia 
de la huelga. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 16. ! 
La cotización de las acciones co^ 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió1 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s-
9d. 
Mascabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remolacha de la anterioH 
cosecha, 13s. 6d. 
tanto que la Comisión especial nom-
brada resolviera sobre la situación 
definitiva de los mismos. 
También ha vetado dicha autori-
dad el acuerdo por el cual se nom-
braron recientemente los empleados 
temporeros de la Comisión del Im-
puesto Territorial . 
Funda el doctor Cárdenas este úl-
timo veto e:n que á él le corresponda 
r)or ministerio de la ley el hacer di -
chos nombra inientos. 
—iub—o- •» • mm 
E l "Hannover" 
Recibimos el siguiente aerogramas 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Los pasajeros del vapor "Hanno-
ver' 'saludan á sus familiares y ami-
gos. Llevamos un feliz viaje.—Alon-
so, Chitín, Florentina, Adr ián y Ayala. 
Entrega de un donativo 
, A la señora anciana doña Felicia 
Betancourt, en extrema pobreza y ve-
cina de una habitación marcada con 
la letra C, en la calle de San Pablo, 
en el 'Cerro, le hemos entregado hoy 
el centén que una distinguida y cárí-
tativa señora dejó en estas oficinas 
para que en nombre de la Virgen del 
Cármen. de la que es devota, se des-
tinara á socorrer á un pobre en nece-
sidad perentoria. 
Queda complacida la donante y le 
trasmitimos las gracias de la soco-
rrida. 
CIE 
A los inquilinos de la casa de vecindad 
Fábrica núm. 4, demarcación del Luyanó, 
Joaquín Roca Carreras, José Sierras Ca-
runcho, Máximo Casanova y Serafín Cruz, 
le hurtaron de la habitación en que doi'-
mían, ropas, dinero y otros objetos de es-
caso valor. 
Se sospecha que el autor de este hecho 
lo sea un individuo blanco, vendedor am-
bulante, que estuvo en dicho solar. 
La policía procura la detención del acu-
sado. 
Los blancos Severino, Antonio y Pilar 
Oliva, vecinos de la Chorrera, en Mana-
gua, fueron detenidos por orden del Ins-
pector de policía, señor Aluciarte, por 
sospechas de que sean los. autores del 
robo de una yunta de bueyes propiedad: 
de don Cosme Aballes, vecino de la finca 
"La Catalina," término municipal de San-
tiago de las Vegas. 
Los detenidos, que negaron la acusa-
ción, ingresaron en el Vivac á disposición 
del juez municipal de Santiago de las 
Vegas. 
E l menor José Quintana Guerra, vecino 
del tejar "Palatino," en el Cerro, al estar 
cortando aroma con un machete, se le 
desvió éste, causándole una herida en los 
dedos de la mano izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de grave, y 
el hecho aparece casual. 
A l caerse de su domicilio por haber 
tropezado con el quisio de una puerta y 
dar contra un pequeño banco, sufrió una 
herida en el pabellón de la oreja derecha, 
la menor Lucrecia Rabelo Menéndez, dé 
14 meses, vecina de San Pablo núm. 4. 
A causa de esta lesión, dicha menor su-
frió ligeros fenómenos de conmoción ce-
rebral, de pronóstico menos grave. 
E l doctor Muñiz, se hizo cargo de la 
asistencia de la paciente. 
Raúl Villegas Valdés, de 18 años, veci-
no de Compostela núm. 111, fué asistido 
ayer al medio día en el hospital de Emer-
gencias, de una herida contusa en el arco 
superciliar derecho, de pronóstico menos 
grave. 
Esta lesión se la causó al resbalar y 
caer, casualmente, en la imprenta del pe-
riódico "El Mundo." 
Esta madrugada fueron detenidos en la 
calle de Neptuno y Zulueta, por estar 
en reyerta y formar un gran escándalo, 
los blancos Félix Pérez Hernández, ve-
cino de Franco esquina á Sitios, y ft Ra-
món Fernández, de Jesús Peregrino 82. 
Arabos individuos se causaron mutua-
mente lesi/wwtó* }mm* 
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La Batalla de las Navas de Tolosa 
Malos vientos corrían para la cris- | 
tiandad, apenas comenzada la segunda 
mitad del año 1212. 
E l bárbaro Miramamolin. engreioo 
con la serie de victorias alcanzadas en I 
tierras de Berbería, 'resucitó aquella 
idea amenazadora de los ¡comienzos ae 
la España árabe y lanzó su temible re-
to al mundo cristiano. 
Pasaré á España, dijo, arrasaré la 
Europa meridional y regresaré por tie-
rra á la Arabia dando vuelta al Medi-
terráneo, después de haber servido^ un 
pienso á'mi caballo en la silla, del San-
to Padre dé Roma. 
Cuando desembarcaba en Tanta y 
idíbraltar aquel medio millón de gue-
rreros, no ya el monarca castellano, 
primer valladar cine había dê  encon-
irar á su paso la Media Luna, sino Eiir 
ropa entera, gimió al peso de una ame-
naza que tan decididamente pretendía 
hacer buena aquel ejército formidable. 
Ante situación tan espantosa. Casti-
lla reza mientras se apresta á la lucha; 
Aragón hace un llamamiento á sus 
hombres de armas para ayudar al mo-
narca de Castilla con jinetes y peones, 
Navarra acude presurosa á reclamar el 
puesto que le qu^jpa en suerte en la 
contienda, y lo mismo hacen Francia, 
Inglaterra y los demás países que cons-
t i tu ían entonces el mundo icristiano. 
Boma, en tanto, llora y hace peni-
tencia. Apenas se conoce la noticia 
ouando clamor inmenso sale de la Ciu-
dad Santa, producido por las muje-
res que, descalzas y enlutadas, se d i r i -
gen á San Juan de Letran para implo-
rar del Altísimo amparo y misericor-
dia. 
Lo mismo hacen religiosos y religio-
sas de las comunidades de la ciudad y 
sus alrededores: entonando cánticos 
que el tañer continuo de campanas ha-
cen más lúgubres y quejumbrosos, ca-
minan precedidos de numerosos peni-
tentes para acudir al llamamiento que 
Su Santidad les hace. 
¿Cómo es que Inocencio I I I , jefe de 
la cristiandad, se dirige también al ci-
tado templo, seguido de Cardenales, 
de Obispos y prelados 1 ¿Cómo es me 
llegado allí y asomado á un balcón, di-
rige fervorosa plática al devoto pueblo 
•que llena arruella vasta planicie y se 
hace pública demostración de acendra-
da piedad religiosa en la capital del I 
orbe católico? 
Es que el Papa Inocencio I I I ha 
escuchado el grito de angustia del so- i 
berano de Castilla ; es que ha acogido | 
con benevolenrjia paternal la misión 
del enviado castellano, y proclama la 
•bula de la Santa Cruzada contra el in- ¡ 
fiel concediendo indulgencias á cuan-
tos tomen parte en la lucha. 
La voz del Santo Padre se ha exten-
dido por toda Europa y llega hasta el 
coníin más lejano: numerosas carava-
nas de guerreros cruzan por todas par-
les y en 'distintas direcciones, para 
reunirse al fin en la imperial ciudad 
castellana, punto de cita para las hues-
tes extranjeras. 
Fué Toledo el centro y cuartel de 
aquella gran cruzada á la que envió la 
cristiandad sus mejores campeones. De 
Febrero á Junio, afluyeron diariamen-
te compañías y escuadrones de toda 
nación y divisa, y debió ser espectácu-
lo grandioso ver á orillas del Tajo y 
por entre la frondosidad amena de la 
Huerta del Rey, asomar tanta inf ini-
dad de tiendas, tanta diversidad de 
trajes y tanto color de banderas, entre 
la enseña de los barones y las cruces 
de los prelados. La ciudad era un se-
millero, y resultaba grato—'dice el ar-
zobispo don Rodrigo—el ver tanta gala 
y bizarría en los caudillos, tanta con-
fusión de hablas y acentos y tanto es-
truendo, en fin,'de aquel grandioso 
aparato de guerra. 
Faltaba lo mejor sin embargo. Las 
tropas de Aragón y de Navarra no ha-
bían llegado aun, como tampoco el 
ejército de Castilla cuyo monarca, Ál-
fonso V I H , h a b í a de asumir el supre-
mo mando y dir igir la contienda. 
Bien por lo difícil de sostener buena 
disciplina entre tanta gente y de tan 
extraña procedencia, bien porque las 
rapiñas de la ambiciosa soldadesca pro-
vocasen algunos düigu&tos entre las tro-
pas llegadas y los caballeros toledanos, 
lo cierto es que aquel lucido ejército 
extranjero comenzó á desfilar para sus 
respectivos países, y. cuando el Rev 
don Alfonso llegó con sus huestes, ape-
nas si pudo contar otro contingente 
que ' ' l que traía, exceptuando un6s 
ciento c i n c u e n t a caballos del Arzobis-
po de Xarbona v otros tantos de Teo-
baldo Blasc.on. noble caballero de Poi-
tiers de origen español. 
Sufre Alfonso con esto gran des-
aliento del que no logran sacarle las 
palabras estimulantes y fervorosas del 
Arzobispo de Toledo. Pero llegan los 
reyes de Aragón y de Navarra, y como 
mostrar desmayo ante varones lan es-
clarecMos sería deshonor inexcusable, 
Alfonso hace un supremo esfuerzo por 
aparecer tranquilo y confiado y sin 
más dilación que ln precisa para orde-
nar sus tropas, mueve en dirección í] 
Sur aquel inmenso campamento á cu-
yo paso se extremece \a tierra acobar-
dada, sin duda, al pensar ei tremendo 
choque que se prepara entre el Islam 
y la Santa Cruz. 
Toca en suerte á los vizcaínos el ho-
nor por todos disputado, de i r en van-
guardia. El grueso del ejército (compo-
níanlo el Rey don Pedro de Aragón 
con su lucida hueste de jinetes y peo-
nes, los portugueses, sin su soberano, y 
el brillante séquito de Navarra cuyo 
monarca don Sancho, por haber llega-
do tarde, se les reunió en el camino. 
Detrás, cerrando la marcha, los cas-
tellanos, al mando del Rey Alfonso, al-
ma de aquella campaña y jefe supremo 
de aquel ejército. 
¿Pero es que hemos de reseñar la 
grandiosa batalla de las Navas de t o -
losa, bata lia que anualmente celebra 
la Iglesia con el Triunfo de la Santa 
Ouz? 
Reseñarla, no; me considero inca-
paz de t amaña empresa. Pero recor-
darla, siquiera sea brevemente, sí. Es-
paña entera conmemora hoy el sép-
timo centenario de aquel triunfo casi 
incomprensible de la Cruz sobre la 
Media Luna. En Pamplona se han 
organizado grandes fiestas en recuer-
do de don Sancho el Fuerte, que do-
tó al escudo de Navarra con las ca-
denas que rompiera á golpes de su 
hacha de combate, cuando entró co-
mo un torrente por entre los diez 
mil hombres qué rodeaban el Real de 
Mahomet-ben-Yacub, único botín que 
aceptó del inmenso que hubo de co-
rresponder! e en el reparto. 
Y Burgos mismo, contribuye por 
modo muy notable en la conmemora-
ción nacional, celebrando aquella se-
ñalada fecha que le permite guardar, 
como su joya más preciada, aquel 
pendón de Castilla que en la batalla 
condujese don Alfonso á la más seña-
lada de las victorias. 
Muchas veces lo v i cuando niño, 
sin que en mi corta edad apreciara 
toda la gloria que encerraban aque-
llos pliegues de damasco rojo. En la 
procesión del Corpus (pie sale del 
Real Monasterio de las Huelgas de 
Burgos, lo lleva anualmente el Capi-
tán General, y apenas si la fatiga que 
su peso produce le permite dar vein-
te pasos sin reclamar un descanso. 
¿Cómo es que ese mismo pendón 
hendía el aire á la carrera vertigino-
sa del que entusiasmado lo llevaba 
por entre los endiablados riscos del 
Muradal? ¿Cómo es que no se abatió 
un punto aquella enseña gloriosa que 
guió á tres monarcas españoles al 
triunfo más grande y m á s completo 
de pasadas épocas'/ 
No lo sé. Lo (pie sí puedo afirmar 
es que la miraba con arrobamiento 
desde niño y que sentía venerando 
r e s p e t o ante aquel glorioso emblema 
d*1 pasados siglos, cada vez qué lo 
veía rodeado de cien pendones que 
abat ían sus pliegues bajo aquel que 
en lucha enconada y desigual los ven 
ciera y cobrara. Por eso. sin duda 
he leído tantas veces la deseripciún 
de esta batalla, desde que di los pr i -
meros pasos en el estudio de la His 
torta. 
E l enemigo que tenían enfronte los 
Pr íncipes cristianos se componía de 
toda la morisma que España y Af r i -
ca juntas pudieron reunir, mandada 
en persona por Mohamed-ben Yacnb. 
"Los moros—dice el Pr íncipe de 
Viana en su "Crónica de los Reyes 
de Navarra'*—fueron en tanto nu-
mero de á cabaillo é de á pie, que no 
se podían numerar, porque los llanos, 
é las montaiñas, todas eran cubiertas 
de gentes que era grant ferocida:"! é 
espanto de los ver." 
Llega el momento supremo y en-
enéníranse ambos ejércitos cerca de 
T'bedíi. entre Sierra Morena y e! río 
Guadalquivir, terreno muy quebrado 
por el que muchas veces pasé y del 
(pie podrán darse cuenta aproximada 
mis lectores por el nombre de Despe-
ñaperros con que es conocido. 
Cae don Alfonso de nuevo en aquel 
abatimiento que le produjese en To-
í ledo la huida de las huestes extran-
jeras, al advertir (pie los moros se 
enseñorean del formidable paso de la 
Losa, cuyas angosturas y quebradas 
defendidas por ellos, hacen inexpug-
nable la posición. 
Encajonados los cristianos en los 
desfiladeros donde no pueden desple-
gar su caballería, t endrán que atacar 
á pecho los inaccesibles riscos que 
el moro defiende, locura que sólo nue-
de acometerse si se lleva el propósito, 
i de une aouellos abismos sirvan de 
i tumba al ejército cristiano. 
Esta era la desesperada situación 
de don Alfonso cuando apenas si no-
nía atención la fe con oue don Ro-
drigo, Arzobispo de Toledo, le decía 
que confiase en Dios. 
Aparéeese de pronto un pastor, 
sin que nadie se explicara cómo se 
introdujo en el campamento, pastor 
que se ofreció á guiar al ejército cas-
tellano por sitios extraviados para 
que subiese á la planicie que los mo-
ros ocupaban sin ser advertidos por 
éstos. 
En efecto; el pastor hizo subir á 
los cristianos á una extensa planicie 
de más de diez millas, capaz de con-
1 tener á todo el ejército cristiano y 
j apropiada para maviobrar la caballe-
! ría, esperanza única del monarca de 
! Castilla. Esta planicie se llama de 
Las Navas de Tolosa. 
Cuando en el transcurso de una no-
che vieron los moros que aquel ejér-
cito que la tarde anterior tenían ba-
jo sus posiciones, acampaba tranqui-
lamente á la mañana siguiente frente 
á ellos y en la planicie misma, su 
asombro no tuvo límites, cosa natu-
ral , pues por lo pronto, tuvieron que 
maniobrar para cambiar el frente 
enemigo, y esto siempre desconcierta 
cuando se han hecho cálculos sobre 
determinado plan. 
Ahora cedo la palabra á don Pedro 
de Madrazo, autoridad indiscutible 
en . esta materia y cuya pluma fácil 
y galana dice as í : 
Pigiirate lector colocado en la emi-
nencia desde la cual el Emir Moham-
med observa el orden de la batalla: 
allí tiene él su lujosa tienda de ter-
ciopelo carmesí con flecos de oro, fran-
jada de púrpura y aljófar: lleva la 
alquifara ó ropa morisca que había 
sido de su bisabuelo el fundador del 
Imperio de los Almohades, tiene á sus 
piés un escudo, á su lado un brioso 
caballo, en una mano la cimitarra, en 
otra el Korán, cuyas invocaciones y 
aloyas lee en alta voz recordando las 
promesas del Paraíso y de la bienaven-
turanza eterna para los que mueran 
e mlefensa de la fe. Allí aguarda im-
pasible que se cumplan los eternos de-
cretos de Allah. 
.Alrededor del Einir han formado 
los muslimes un fuerte palempie, de-
fendido por una muralla de carne hu-
mana, que constituyen diez mil moros 
negros de hórrido aspecto, sujetos con 
cadenas por los muslos, con sus lanzas 
y adargas, los cuentos de las lanzas 
hincados en la tierra y los hierros ha-
cia adelante; y otra muralla de tres 
mil camellos, encadenados también 
unos con otros; poniendo dentro, y co-
mo una. tercer barrera, gran número 
de caballeros y ballesteros. Desde aque-
lla eminecia se registra toda la in-
mensa extensión del campo que ocu-
pan muslimes y cristianos: vénse las 
mesnadas culebreando por las llanu-
ras, los estandartes y pendones on-
deando al v iento . . . en suma, lo que 
se ve en toda batalla obervada desde 
una altura adecuada, aunque en ma-
yor escala en la ocasión presente, por-
que los dos ejércitos contrarios se ex-
tienden á cuanto la vista abarca. Di -
ríase ahora que el orbe entero es cam-
po de batalla, porque no hay llano ni 
monte ni risco ni quebrada en que no 
hormigueen los combatientes. 
Empieza el sol á dorar las cumbres 
dê  las sierras, dáse la señal de com-
bate: sube del campo cristiano el eco 
agudo de los clarines y el ronco de 
las trompetas y tambores, y del campo 
musulmán el estruendo de los ataba-
les y añafiles. y de los atronadores le-
lilíes que se propagan de unos en otros 
cuerpos, asordando la campiña y re-
percutiendo en los senos de las monta-
ñas. 
Vuélvese todo en breve confusión y 
desorden, y nose disciernen en el tea-
tro de la tremenda l id sino masas que 
se aproximan, se compenetran y fun-
den, masas (pie se rompen y subdivi-
den. enseñas abatidas, enseñas enarbo-
ladas:' sin que sea posible distinguir 
en aquel caótico conjunto y en aquel 
revuelto mar de seres humanos consa-
grados á mutuo exterminio, más que el 
gran oleaje de las haces que avanzan 
ó retroceden, y un imponente y sor-
do bramido que todo lo invade y en 
que se ahogan las voces de mando de 
los caudillos, los gritos de júbilo de 
unos, los gritos de rabia de otros, el 
erugir de los aceros, el golpear de las 
mazas, el relinchar de los caballos, el 
rechinar de los carros y los ayes de los 
moribundos. 
Indecisa parece la victoria: pero de 
repente un movimiento muy acentua-
dod hacia el lugar que ocupa el Emir, 
hace presentir la pronta resolución del 
gran conflicto: los escuadrones de mo-
ros andaluces que habían de avanzar 
en socorro de los almohades y africa-
nos, sobre quienes carga todo el peso 
de la batalla, abandonan el campo ha-
ciéndose reos de una calculada de lee 
pión, y los cristianos, aprovechándose 
de ésta, so ponen con un violento em-
puje en el cerro donde está plantada 
la. tienda de Moharained-bcn-Vacu'b. 
Reciben el choque los negros, que, 
inmóviles en sus puestos, ven clavarse 
en sus afiladas lanzas los corceles de 
los caballeros castellanos y aragoneses; 
embiste la acerada valla otra muche-
dumbre de caballeros, los cuales per-
trechados de fuertes lorigas y cubierto 
el rostro con capacete de Hierro, se 
lanzan sobre la falange de los etio-
pes sin temor ninguno á las agudas 
puntas de sus lanzas; pero la valla de 
carne y hierro se mantiene sin mer-
ma. 
Don Sancho que arde en ansias de 
haber á las manos á Mohammed por la 
gran perfidia que contra él había co-
metido, (1) anima á sus caballeros y 
soldados con la voz y el ejemplo, y 
arremete al palenque con briosa reso-
lución. Cómo rompió las cadenas, es 
cosa que no se sabe; pero lo cierto es 
que se metió en el palenque, á tiem-
po que el atribulado Emir, á quien la 
victoriosa figura del rey navarro en-
grandecida á sus ojos por el espanto, 
pudo parecer como un numen venga-
dor,x luiia precipitadamente, abando-
nando el campo á los cristianos. Don 
Sancho se apoderó de aquellos hierros, 
única parte del botín (pie para sí se 
Ireservó, rústicas cadenas que penden 
hoy á los dos lados de la hornacina 
que guarda en la. Colegiata de Ron-
cesvalles el sepulcro del gran rey. 
La hazaña de Don Sancho fué la 
que decidió de la victoria, en Mura-
da l : á ella contribuyó poderosamente 
D. Alvar Núñez de Lara, que al mis-
mo tiempo que penetró él rey nava-
rro en el palenque rompiendo el can-
dado, entró en el recinto por un enor-
me salto de su fogoso caballo; pero 
la huida de Mohammed, y la consi-
guiente derrota de las huestes muzle-
mitas, á Don Sancho fué debida, por-
que el Emir temió el encuentro con 
el esforzado príncipe á quien tanto 
liabía agraviado. La mortandad que 
los cristianos hicieron en los sarrace-
nos fué inmensa, á tal punto que ex-
cede de lo verosímil :• los mismos histo-
riadores árabes confiesan (pie habien-
do reunido el Emir almohade bajo sus 
banderas seiscientos mil combatientes, 
apenas si algunos miles libraron la v i -
da. E l Arzobispo Don Rodrigo, tes-
tigo presidencial de la derrota, fija en 
doscientos rail, poco más ó menos, el 
número de los moros muertos. E l rey. 
de Castilla, en la carta que dirigió a! 
Papa Inocencio I I I dándole cuenta 
del resultado de la batalla, le dice: 
"Fueron los moros que cogimos cauti-
vos, como después supimos por verda-
dera relación de algunos criados de su 
rey, 185,000 de á-caballo, y sin número 
los infantes. Murieron de ellos en la 
batalla más de 100,000 soldados, según 
el cómputo de los sarracenos qúe apre-
samos después. 
Los despojos que los .muslimes de-
jaron en el campo fueron inmensos: 
multi tud de carros,-de camellos y de 
bestias de carga: vitualla en cantidad 
extraordinaria; lanzas, alfanges. adar-
gas, en tan considerable número, (pie 
á pesar de no haberse empleado en 
ílos días enteros más leña para el: fue-
go y para todos los usos del ejército 
vencedor que las astas de las lanzas 
y flechas agarenas, apenas pudo con-
sumirse una mitad. 
Incalculable fué también el botín de 
oro y plata, tazas y vasos preciosos. 
neos albornoces, hnismios paños y * 
las: gran cebo y teñí ación de pin. '^l 
para la licenciosa soldadesca si no 1 
hubiera contenido la excomunión n * 
que el prelado toledano conminó á 1 1 
(pie se propasaran á merodear en el 
campo enemigo. Todo lo recogíail ] 1 
esclavos por disposición del rey 
ti l la, el cual lo distribuyó después w 
neroso entre los navarros y aragdn ' 
ses, dejando para sí y sus "castellano* 
una pequeña parte, contento con el 
más rico de todos los despojos: la a\Q 
ria de aquel gran triunfo. La lujosa 
tienda de terciopelo y oro del Emir 
fué á la capital del orbe católico á 
servil' de trofeo en la gran basílica de 
San Pedro: Burgos conservó la ban-
dera del rey de Castilla, á Toledo se 
llevaron entonces los pendones gana-
dos á los infieles, y el rey de Navarra 
se llevó como testimonio del heróied 
esfuerzo (pie decidió de la victoria, y 
para simbolizar el glorioso desquite m, 
mado de la perfidia del rtiOro, las ca-
denas del palenque de éste, cuyos 1 ro-
zos ofrendó á la Virgen en cuatro de 
sus más insignes templos, además de 
timbrar con ellas su escudo y las ar-
mas de su reino. 
Esta es la gloriosa batalla cnv« 
séptimo centenario se conmemora 
hoy en España y que desde aquella 
fecha y por disposición del Papa 
Inocencio I I I . se ha venido celebran-
do anualmente como fiesta de la Igle, 
siá con el nombre del' Triunfo de i?, 
Santa Cruz. 
En las Navas de Tolosa quedó ga-
rantizada la cristiandad de uim vez y 
pará siempre contra la amenaza del 
Islam, pues Alfonso V I H , rompiendo 
]?'cadena de fortalezas, (pie en aqnn. 
lias'sierras cerraban el paso á Casti-
lla, y apoderándose de Uzeda, de Bae-
za y de otras ciudades importantes 
de aquel murada 1 de granito, prepa-
ró é hizo fácil las gloriosas conquis-
tas del Rey San Fernando, quien se 
apoderó de Córdoba, de Martes y de 
Jaén , bajando después hasta Sevi-
lla, en cuya catedral reposan sus res-
tos. 
•Justo me parece, por" lo tanto, qut 
se conmemore tan señalada fecha, re-
verdeciendo la gloria alcanzada nbr 
Alfonso Octavo, enyo triunfo hubo 
de valerle en . la Historia el sobre-
nombre de " E l de las Navas de To 
losa." 
G I L D E L REAL. 
Suscríbanse á " E l F ígaro , , ' qu«| 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regála el mafirnífico ma-
gázín de modas " E l Espejo de la -Mo-
da' ' con los mejores y más artísticos 
figurines en 'colores y cien modelos de 
"toilettes'1 en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-' 
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en ObÍ3-. 
po 62. 
-C 2210 alt. 26-28 
(1) El relato de esta perfidia será ob-
jeto de otro artículo, en el que t r a t a ré de 
reseñar lo más saliente de la novelesca 
vida de este rey caballeroso y esforzado. 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE i á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 9&0. D. i " 
Unico en la Habana que está al alcance de 
todas las fortunas. Hay tickets de 30 comidas 
por $10.60. Platos hechos la mayoría á 10 cts. 
G L 
SAN RAFAEL NUMERO 4 
Laguer frío, copa grande, á cinco centavos. 
En dulces, refrescos y helados no se puede pedir 
más. Casa especial para bodas y bautizos. 
Grandes trenes de lujo, con cuarenta carruajes. Especialidad 
para bodas con landolet forrado de blanco con luz y timbre eléc-
tricos. Abonos y paseos. Carruajes modernos. Precios módicos. E S M O N 
A N T I G U O D E I N C U A N 
íelfaos HI6B y A-1338-Coocflítia ra. 182 y luz na 33 
F O L L E T I N 
AVENTURAS DE S H E R L O C K H O L M E S 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
Sherlock Holmes, que acostumbraba 
á levantarse muy tarde (á no ser en 
aquellas ocasiones, harto frecuentes, en 
que no se acostaba en toda la noche), 
se hallaba tomando el desayuno. Yo, 
de pie ante la chimenea, examinaba 
el bastón que había dejado olvidado 
nuestro visitante de la noche anterior. 
Era. un hermoso palo de madera muy 
grueso, /con el puño abultado, debajo 
•del cual veíase ancha faja de plata 
con la siguiente inscripción: A Jaime 
Mortim^r, M. R. C. 8.; recmrda de 
m anegos del C. C. H.t 1884. El clá-
sico bastón era de los antiguos médi-
cos de familia, grave, sólido, respe-
table. 
—Bien, Watson. - Y qué opina us-
ted de ese bastón ? 
Holmes estaba de espaldas á mí Yo 
no había proferido una palabra que 
p u r e r a darle la menor idea d« lo que 
[haoía. 
—Pero ¿cómo sabe usted lo que lla-
go ?—pregunté con asombro.—i Tiene 
usted los ojos en el cogote? 
—Ix) que ten^o—repuso Holmes. %$ 
una cafetera do plata bruñida delante 
de mí. Pero dígame, amigo Watsor. 
¿qué ideas ie sugiere á usted el bastón 
de nuestro visitante? Ya que no tuvi-
mos la fortuna de encontramoK con 
él, y careciendo como carecemos de to-
do indijcio acerca del asunto que le 
trae aquí, ese objeto de uso personal 
adquiere cierta importancia. Veamos 
cómo reconstituye usted al hombre por 
el examen de su bastón. 
—Creo—contesté siguiendo en todo 
lo posible el sistema de mi amigo,— 
que el doctor Mortiner debe ser un 
hombre de cierta edad y muy aprecia-
do, toda ve/, que sus amigos le hacen 
este obsequio como prueba, de esti-
mación. 
—'¡Bien va!—exclamó Holmes.— 
¡ Excelente! 
—Creo también—continuó diciendo, 
—que,es lo más probable que sea mé-
dico de provincia, y que debe hacer 
sus visitas casi siempre á pie. 
—¿Por qué? 
—Porque el bastón, aunque cuando 
lo compraron fuera muy hermoso, está 
tan estropeado que no creo que nin-
gvin médico dé Londres lo IWar ía . 
La contera está también muv desara si-
tad a, lo que hace suponer que ha an-
dado mucho con él. 
—Perfectamente—dijo Kolmes. 
—Por otra parle hay que fijarse on 
estas letras C. C. tí. Me figuró qû e 
ééráíi las iniciales de algún importan-
te servicio facultativo. 
—So puedo menofe de reconocer, 
Wátson—dijo Molinos animándose un 
poco—que se excede usted. Siempre 
qu-e ha escrito usted ¿obre mis insig: 
nificantes obras ha hecho usted caso 
omiso de sus habilidades. Tal vefc tío 
es usted muy luminoso, pero en cambio 
es un buen conductor de luz. Hay 
personas que, sin ser un genio, tienen 
una manera especial de estimular el 
genio de los demás. Reconozco con to-
da franqueza, querido amigo, que en 
esta ocasión debo á usted mucho. -
Jamás me había Holmes ensalzado 
tanto, y sentí verdaderamente satis-
facción al oir sus palabras. 
Más de una vez me había molestado 
la indiferencia con que respondía á 
la admiración que yo sentía por él, lo 
mismo que á cuantas tentativas hice 
para dar publicidad á sus sistemas. He 
de confesar, además, que me sentía or-
gulloso considerando que me había 
impuesto en su sistema lo suficiente 
para aplicarlo de modo que merecióse 
su aprobación. 
Tomó Sherlock el baíítón de mis ma-
nos y lo examinó detenidamente. Lue-
go, haciendo un gesto de impaciencia, 
dejó el cigarrillo, y con el bastón en 
la diestra se acercó al balcón, donde 
yólvió á reconocerlo con la lente con-
vexa. 
—Es muy interesante—observó,— 
pero muy elemental. 
Y volvió á su rincón preferido del 
sofá. 
— E l bastón—prosiguió luego,—no 
deja de ofrecernos algún indicio, al-
guna base, para hacer más do una 
deducción. 
—/.Se me ha escapado algo?—pre-
gunté dándome cierto aire de impor-
tancia.—No quisiera que hubiese pa-
sado una señal inadvertida. 
—Mucho temo, mi querido Wat son 
—contestó mi amigo—que todas sus 
observaciones sean erróneas. A l de-
clarar que alambra usted mis ideas 
quise decir que, al fijarme en sus erro-
res, me veo guiado hacia la verdad. 
Esto no es manifestar que esté usted 
totalmente equivocado en esta ocasión. 
No me cabe duda de que el hombre es 
medico de provincia. 
—¿ Estonces tuve razón ? 
—Hasta cierto punto. 
—¿Nada má-s.. . 
—Hay mucho más. mi querido Wat-
son. Por mi parte opino que es más 
probable que se haga un régaití á un 
medico en un hospital que en una so-
ciedad, y cuanidjo umm inicial os (7. C. 
se hallan colocadas ante una H . re-
cuerda una con la mayor naturalidad 
el Gharing Gross Hospital, 
—Es posible que tonga usted razón. 
—Por lo menos es probable, Y si 
tomamos esto tomo hipótesis para in-
vestigar, ya tenemos otra base en que 
apoyarnos á fin de construir á nues-
tro incógnito visitante. 
—Pues bien; suponiendo que, él] 
efecto, las iniciales se refieran al Cha-
ring Cross Hospital, ¿qué otras con-
secuencias saca usted ? 
—¿No se le ocurrt á usted ninguna? 
Ya conoce usted mi sistema, Watson; 
aplíquelo. 
Sólo se me ocurre una éos? 
médico haya ejercido su 
Londres antes de retirarse 
vincias. 
—Creo que podemos sacar algo más. 
Considérelo usted desde el siguiente 
punto de vista :¿ En qué ocasión se-
ría probable que. se hiciese un regalo 
así? ¿Con qué motivo se reunirían 
los amigos para darle una prueba de 
afecto? Indudablemente sería en el 
momento en que se retiraba el doctor 
del servicio del hospital para atender 
á una clientela exclusivamente suya. 
Sabemos fijamente que el obsequio se 
hizo; creemos qüe ©1 doctor abandonó 
el hospital para ir á provincias: ¿le 




al suponer que el regalo .se h]'/j0 c, 
aquella ópoca? 
—Verdad es que parece muy probfc 
ble—respondí. 
Pues bien, 'fíjese u.slrd ahora en 
te otro detalle. ' VA mé lico no hsi RQ"!' 
do pertenecer al cuerpo ofr ial de sani-
dad del hospital, porque sólo les 
permitido eso á los que tienen asegu-
rada una buena vdioulcla en LoiidreSj 
y teniéndola él no la abandonarla 
ra i r á provincias. En este caso, 5^ . 
situación era la de Mortimer aUV 
Estando en el hospital y no PQvten^ 
eiendo al .-uerpo mé lico, sólo P"e.^ 
haber sido cirujano interno ó llieaiJ'.. 
de casa-, en fin, poco más (pie Pe-
cante. Salió del hospital hace 
años, según la fecha grabada ,,n ^ 
sortija del bastón. De manera 
facuitativo de cierta edad se desván^ 
ce completamente, amigo Watson, } 
su lugar aparece un joven de ,n,r' r 
de treinta años de edad, de 
amable, poco ambHnso y . f j^ j - f i 
dueño de un perro que. para f'(,-v-\1'vrV 
lo brevemente, diría yo que es j l ia^ 
que un ratonero y más peqü611 
un mastín. 
N o puedo menos de reírme mos 
do cierta incredulidad al pll'¡;)rr 
mientras Sherlock Tdoimc-. rr' ,' 
en él soia. lanzaba ai aire ondol^j 
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P O R T E S 
£1 f o o t - b a l l e n C o r u ñ a - - - T r i u n f o d e l o s g a l l e g o s - - -
( S u e v a b o m b a p a r a a e r o p l a n o s - - - D e P a r í s á 
V i e n a p o r l o s a i r e s . 
, niníl en " E l Eco de Gal icia:" 
^Los dos partidos de " f o o t - b a ü " 
.^¡rtcados anteayer y ayer en el 
él Deportivo, quedando á t i es cada 
equipo. 
campo 
de Moaelos entre los fornüda-
equipos "de los "Reales" Chibs 
b ortivo Español, de Barcelona y 
Pop üa de esta capital, resulUron 
LorlrbioS y en extremo interesantes. 
y l numeroso público que por com-
ió ocupaba las localidades, aplau-
r .uíusiasmado las brillantes y difí-
cUísimas jugadas que ambos ' ' teams" 
j-ealizarou. 
Kl prm161* partido dio comienzo mi-
tos después d é l a hora señalada, 
BUco-de la tarde, tocando efectuar el 
Imie al equipo local, que luchó du-
S te el primer tiempo cara al sol. 
^Con agilidad extraordinaria se rea-
i aron jugadas verdaderamente no-
tables luchando con -gran tenacidad 
del " C o r u ñ a . " Cuando el interés 
Oor ambos equipos se encontraba en 
L período álgido, surgió un incidente 
entre los jugadores ingleses, motiva-
do por la caída de uno de los barcelo-
Le Da intervención amistosa de 
Dése». ' i 
sos «oniípaneros puso termino al pe-
queño lío. que sólo se redujo á unos 
cnantos puñetazos. 
Siguió de nuevo el partido luchan-
do e'l " C o r u ñ a " con sólo diez "equi-
T)ier8." * causa de haber sufrido uno 
\ ellos una ligera contusión en una 
pierna', lo cua-l no fué obstáculo para 
la lucha decayese. 
Como transcurriese el tiempo seña-
lado el " r e f e r é e " ordenó la suspen-
sión del juego para descansar los 
"teams/' haciéndolo así, sin que nin-
guno de ellos lograra hacer un 
"goal." 
fomentos después se reanudó la 
lucha, siendo ésta formidable en ex-
tremo, teniendo» el "referee" que im-
poner varios castigos, debido á ex-
tra)limitaciones de los jugadores. 
Hizo el primer " g o a l " de la tarde 
el "Coruña." no tardando siquiera 
tres minutos en hacer el segundo. 
El eiquipo catalán arrecia en la pe-
lea, consiguiendo meter el balón por 
tres veces en la red. 
Terminó el "match . " quedando 
vencedor el "Depor t ivo" por tres 
"goals" á dos. 
* 
* * 
Con- un lleno hasta los topes se ce-
lebró ayer el segunda partido, que re-
sultó tan interesante como el anterior, 
y en el que los jugadores estuvieron 
á U altura de su fama. 
La lucha fué tan formidable entre 
ambos "teams," que han quedado 
empatados. 
En el primer tiempo hizo dos 
"goals" el equipo barcelonés, desa-
rrollando bonitas combinaciones en el 
juego. 
En el segundo tiempo hicieron tres 
"goals" los "equipiers" locales y uno 
ELNIÜODE BELEN 
M o d o r r o s q u e se c u r a n 
Un método didáctico activo y ra-
cional, parecido al del gran Sócrates, 
aPlicado al aula, despierta la curio-
S1dad y la aplicación y acaba por ha-
Cer sostenida la atención más ingra-
^ venciendo la mayor resistencia ó 
sPatia en los niños, convirt iéndolos 
611 chicos de disposiciones superiores, 
0! cuando menos, medianas, para el 
estudio. Y si con niños desaplicados 
Se alcanzan triunfos tales, ¿qué no 
Multará con los estudiosos?. . . 
Muy dignas de atención son. en 
^rdad, estas consideraciones para las 
Peonas Hue tienen hijos que educar. 
Jste sistema es el predominante en 
.colegio que nos ocupa. Una vez 
{:ás lo ha hecho evidente en sus úl-
"nos exámenes. ¿Y si á esto agre-
f^os la facilidad con que allí se 
¡J^ndc inglés, y los resultados de la 
.'stenia y Gimnástica respiratoria, 
a manera do formar el corazón en 
santo temor de Dios y templar el 
^a Para la vida p r á c t i c a ? . . . 
ch ! f resu^a miiy consolador el he-
tftíi • poder liablar así de ciertos es-
RDlecimieutos de educación. 
PIEDADES ESPASOLAS 
!Prev jCed á la abnegada labor de los 
ea*tent?s ^ ' 'Vivero y su comar-
V . ^niÓ11 Mañonesa" y "Ferro l y 
^tnarea," quedó constituida defi-
mJaincine ia Federación Galaica, 
o ¿ esa]1do en ia formación de este 
das Sm0 las fcres sociedade^ indica-
^nv' Pl\e^c lardar en abrirse paso la 
en /Ccio:q de la enorme util idad que 
Iftié (!ueierra «1 vulgar aforismo " l a 
m,]cí ace Ia fuerza' y por esta causa 
dad ^ ^G las •va cousíderables socie-
tr^f.,'!11'"- laboran para llevar la ins-
Cl0l:i á laS campiñas de la verde 
FEDERACION GALAICA 
El día 30 del pasado se jugó el 
partido definitivo entre el "Real 
•ülub Deportivo de Barcelona" y el 
"Real Glub de C oruña . " 
Vencieron los coruñeses, por cinuo 
"goals" á cero. 
Un "equipier" catalán in tentó 
agredir á otro gallego en el campo de 
" foo t -ba l l . " 
El público protestó, indignado, y se 
arrojó al campo, dispuesto á castigar 
al jugador barcelonés. 
Intervino la policía, costandole gran 
trabajo que el público no cumpliera 
sus propósitos, 
Según noticias de Roma se ha pre-
sentado en el Ministerio de la Gue-
rra, para su eximen oficial, un mode-
lo de bomba con suspensión automá-
tica, para aplicarla á los aeroplanos, 
•La bomba tiene la ventaja sobre la 
actualmente usada en la guerra italo-
turca de hacer explosión á una altura 
variable del suelo de 0'60 á 1'50 me-
tros, con un radio de acción de 500 
metros, 
S-e separa automát icamente deH apa-
rato por una pequeña palanca movi-
da por el piloto, tendiendo con esto 
á evitarle cualquier movimiento brus-
co que le distraiga del mando del 
aparato, siendo lanzada con movi-
miento de rotación en dirección ver-
tical. 
Está provista de una presa de se-
guridad, para l ibrar al piloto de ac-
cidente en caso de un brusco descen-
dimiento. 
Las experiencias hechas en el campo 
de Miraf ior i , cerca de Turín, han si-
do sumamente satisfactorias. 
E l Conde Ecónomos ha logrado rea-
l iar una proeza, sin precedentes. 
Desde hace tiempo 'había formado 
el proyecto de dirigirse en globo de 
Par í s á Viena donde residen algunas i 
personas de su familia. 
•Se trataba de esperar la ocasión y | 
sobre todo de servirse de ella con ha-
bilidad. 
Cuando la juzgó llegada en compa- | 
ñía de Jules Dubrois piloto tan expe- I 
rimentado como el Conde Ecónomos, i 
salió del 'Parque aerostático de Saint 
Cloud á bordo del globo " Sornia I I , " 
un esférico de 1,600 metros cúbicos 
cargado con 28 sacos de lastre de 20 
kilos, 
A l día siguiente aterrizaba á las 
puertas mismas de Viena habiendo 
empleado én el viaje 19 horas para re-
correr los 1050 kilómetros que á vue-
lo dp pájaro separan las dos capitales. 
E l Conde Ecónomos realizó de esa 
manera su proyecto no sin haber ven-
cido serias dificultades. Tuvo que su-
bir á 5000 metros de altura. 
Galicia, un i rán sus esfuerzos á los es-
fuerzos de las que ahora comienzan á 
dar vida á la Federación, que no tiene 
otro f in n i persigue otro objetivo que 
el de procurar un amplio desenvolvi-
miento económico simplificando la 
labor material qüe supone el mal vi-
vir de estas agrupaciones dirigidas y 
administradas por generosos hijos de 
Oalicia llenos de atenciones persona-
les que muchas veces sacrifican ante 
el 'bienestar del pueblo natal. 
Las oficinas establecidas en los al-
tos del Politeama quedan abiertas 
constantemente, con personal para 
atender cuantas labores sean •preci-
sas; las funciones administrativas es-
tán ya también perfectamente orga-
nizadas y todo 'hace esperar que en 
no lejano plazo este organismo ob-
tenga un desarrollo qne nace de la 
misma bondad de sus fines. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
C ó n v e n d ó n Municipal de U H a b m á 
Presidencia. 
Se cita por este medio á los señores 
Delegados que integran la Asamblea, 
para que concurran el próximo vier-
nes, 19 del actual, á las 8 y media de 
la noche, á los salones del Círculo L i -
beral, Zulueta 28, altos, con el fin de 
proceder á la elección de 32 Delega-
dos á la Asamblea Provincial; y asi-
mismo se les hace saber que declarada 
la Asamblea en sesión permanente se 
llevará á cabo la elección con el nú-
mero de Delegados que comparezcan ¡ 
que ésta se efectuará en votación se-
creta, utilizándose al efecto boletas 
blancas, que contendrán cada una 32 
nombres de candidatos, eligiéndose los 
que alcancen la mitad más uno de los 
Delegados que concurran, y procedién-
dose al refuerzo de los que mayor hú-
mero obtengan hasta obtener la mitad 
más uno de los Delegados asistentes. 
Habana, Julio 15 de 1912, 
M. Ibáñez , Vice Secretario de Ac-
tas,—Dr. Gerardo R . de Armas, Presi-
dente P. S. R.—Fernando Suá vez. V i -
cesecretario de Correspondencia, 
mecánico señor Aurelio I . Andrade y 




El. vigilante Antonio León denun-
ción á Antonio Gómez Revilla, patrón 
del bote "Mat i lde , " por haber infr in-
gido el Reglamento del Puerto. 
INSULTOS Y RESISTENCIA 
Agustín Roja Ñápeles, de la raza 
negra, tripulante del guardacostas "10 
de Octubre,", fué acusado por el vigi-
lante de la Aduana núm. 18, de ha-
berle hecho resistencia é insultado. 
H E R I D O CASUAL 
A l hospital ' 'Las Animas fué remi-
tido .el tripulante del vapor español 
" P í o I X , " nombrado José M. Romay, 
para ser asislido dé una herida^ que se 
•causó en la mano'izquierda trabajando 
á bordo del expresado 'buque. 
A V I S O 
Por escritura pública otorgada en 
el día 10 del presente mes por ante 
el notario de esta capital Juan E, 
Bandini, y después de haberse prac-
ticado la oportuna liquidación, el se-
ño r Germán S. López ha cesado en la 
representación de la " F i a t América 
Latina Lange & C0." 
Habana, Julio 11 de 1912. 
Lange & C0. 
n i i 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "MORRO CASTLE".—NO A D -
M I T E PASAJEROS PARA ME-
JICO.—EL PADRE Y E L HER-
MANO D E L PRESIDENTE DE 
MEJICO. 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Morro Castle." 
Procede de New York. 
Trajo para la Habana 47 pasajeros 
y de tránsi to para Progreso y Vera-1 
cruz 53. 
En este puerto no admite pasajeros 
para los puertos de Méjico, para que ] 
allí no pongan en cuarentena á los pa- j 
sajeros que lleva desde New York. 
Las (autoridades de Méjico han de-1 
cretado la cuarentena contra las pro- j 
cedencias de la Habana. 
A l llegar el "Saratoga" últimamen-
te á Progreso se dejó desembarcar el 
pasaje, siendo enviado á Vcraeruz, 
donde sufrirá cuarentena. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
IMPOETACION 
'El vapor "Mor ro Castle" que en-
tró en puerto hoy, procedente de New 
York, trajo $424,000 en oro francés, 
consignados á los señores H . Upmann 
y Compañía. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio . 16 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española uonira oro español: 
Plata española. . . . 98% 98%p|0V. 
Oro americano contra 
oro español. . . . 108^ 108% p|0 T 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en plata 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
L-uises . . . . . . . . á 4-26 en nlata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
Li peso fiinericano en 
plata española . . . . 109 109^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . V n -, 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos platti Id. 
20 ídem. Idem, id. . 







VILLAGARCIA- C A R R I L Y VILLA-JUAN 
A l efecto de hermanar á los hijos 
de estos tres pueblos unidos ya. el se-
ñor Manuel Gama, convoca á una 
reunión la cual se celebrará el 11 A ü 
corriente á las ocho y media de la 
noche, en la casa Villegas número 9. 
Se encarece la puntual asistencia á 
fin de que en dicho 'acto, se acuerde 
el modo ó forma d;e solemnizar tan 
'fausta nueva. 
E L C L U B E S T R A D E N S E 
Se reunió la entusiasta Directiva 
de este gran Club, decano de los 
Clubs, y acordó cedebrar una matinée 
bailable en los jardines de Palatino. 
Día : el 4 del mes de Agosto. 
Será un verdadero acontecimiento 
social. 
UNION V I L L A L B E S A 
.Mañana, á las siet« de la noche, ce-
lebrará junta ordinaria la Directiva 
de esta entusiasta unión de los hijos 
de la comarca Villalbcsa. En ella se 
t r a t a r án asuntos de verdadera trans-
cendencia para los intereses sociales. 
En el "Morro Castle" viajan don 
Francisco y don Carlos Madero, padre 
y hermano, respectivamentp. del Pre-
sidente de la República de Méjico. 
Hemos sabido por un pasajero, puos 
no se permite á nadie la entrada en 
los barcos, que los señores Madero, re-
gresan á Méjico después de una ex-
cursión por los Estados Unidos en via-
je de placer. 
Durante la travesía no quisieron ha-
cer manifestaciones á los pasajeros so-
bre asuntos políticos. 
PASAJEROS 
Llegaron en este buque: el emplea-
do señor José A. Acosta, el ingeniero 
B O L S A P R B V A D A 
COTIZACIGN^OE VALORES 
A. B IR E 
OiDetes del Banco "¡Espaüoí úe la Isla de 
Cuba contra oro, de 3% á 4% . 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks conura c/o espafiol, 
108% íl 108% 
VALONES 
Com. Vond. 
Fondos públicos Vaior P|0 
Empréstito de ¡a República 
de Cuba 110 116 
kl. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 110 
Obligaciones primera, hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 114 119 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VJ-
Hadara N 
{<!. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién . . . . . . N 
Id. primera Id. Gibara á 
Holguíu N 
Cacas 
Es la que Tenidc á precios de verdadera- economía y. con garant ía RB. 
LO JES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares; medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERLá se de?.ée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B Ü A P I A f 0 3 , 1 1 1 5 Y 
.TI. C 2318 
7 
\ SOMBRILLAS 
E N L A H A B A N A , L O 
A C A B A P E RECIBIR, 
MAS 
E L S A N R A F A E L . 
C 2532 M 6 
Banco Territorial 
Boeos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos dü la Ilavanrt Elec-
tric Railway's Co. <GD 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 181*6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento agrario 
Cuban Telepbope Co. . . . 
ACCIONl» 
Banco Sspañol ae la Isla 
de Cuba . • . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Corrípaiiía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . . . . 



































Compañía AnónUna d« Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Splrltus oo ««a 
Ca. Cuban Telephone . . . »¿ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios *i 
Matadero Industrial. . . . N 
(Comento Agrario (circula-
ción) 107 109 
Banco Territorial de Cuba. 130 ]4u 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 25^ 
Cárdenas Cl'y Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 70 77 
Habana, julio 16 de 1912. 
Francisco' J . Sánchez. 
E l Secretarlo, 
3 
tOLESSA OE U M E R C E D 
El jueves 18. k las ocho, se ceiebraríl so-
lemne misa cantada á San José de la Mon-
taña. 
Se anticipa, por celebrar el viernes la 
eran fiesta á. San Vicente de Paúl. 
8375 2t-16 ld-17 
m m m DE KERRATE 
E l domingo 7 del corriente empieza la 
Novena de la Santísima Virgen del Carmen 
con misa cantada á las ocho y media y 
después el rezo. E l 16, á, las siete y me-
dia, anisa de comunión, y á las ocho y me-
dia la solemne fiesta con orquesta y seimcW 
por el Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devoto?. 
7894 10t-6 10d-6 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta A la Santísima Virgen del 
Carmen en esta Iglesia i^arronuial, los días 
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, en la 
forma siguiente: 
Los días 18. 19 y 20, á las ocho a. m.. 
Triduo con Misa rezada, Santo Rosario y 
rezo del Triduo. 
Domingo 21, á las nueve de la mañana, 
Misa solemne de Ministros con sermón por 
un Padre Carmelita y orciuesta dirigida 
por el organista de la Parroquia, D. Mar-
tín López. 
La Camarera y el Párroco que suscribe, 
invitan por este medio á los devotos de la 
Virgen del Carmen. 
Jesús del Monte, Julio 15 de 1912. 
E l Pftrroco. 
8324 , 3-16 
E n S a n F e l i p e 
E l viernes 19 se celebrarán los cultos al 
Glorioso San José. La misa á las ocho, can-
tada: á continuación se hará el ejercicio; 
habrá plática. 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
y contribuyentes. 
8265 4-14 
E. P. D . 
E L S E Ñ O R 
Enrique Lavedán y Rojas 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , á l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n i n v i t a n p o r 
e s t e m e d i o á s u s a m i s t a d e s p a r a a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n A n t o n i o n ú m e -
r o 4 7 , G u a n a b a c o a , a l C e m e n t e r i o d e e s a v i l l a . 
Habana 16 de Julio de 1912. 
Leonor Navarrete, viuda de L i v e d á n . — A m a l i a , Leonor, Hortensia, 
Enrique, Alberto y Carlos L a v e d á n y Navarrete.—Isabel Finlay, viuda 
de Navarrete. —Carlos E . Finlay.—Enrique Navarrete.—J. S. G ó m e z y 
Compañía .—Franc i sco Me. Nemey Burs.—Manuel M o r e i r a . — J o s é Ta» 
vel.—Victoriano C a ñ a d a . — J e s ú s Calzadilla. 
No se reparten esquelas. 




EL MEJOR OBMiO' 
QUE UKA 
PUEDE OFRECER 
A ^US COMENSALES 
Y 
A *>U5 VISITAR. 
INVITARLOS A EEBER 
A ^ U A S 
M a r 
E x c e l e n t e s p a r a E s t ó i s v a g o ^ H i g a d o y R i f e o n e s 
Bepósiíij en ia t láana: i k M CUBANA, Galiano y L M 
C A J A S DE 96 MEDÍAS B O T E L L A S $ 7 - 5 0 
C A J A S DE 24 id. jd. 
4: «me ii 2-CO 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Julio 16 de 1912 
Ñ E R A S 
Es el día de las Carmen. 
Empozaré por saludar a una dama 
excelente y distinguidísima, la Señora 
Carmen Zayas Bazán, la ilustre Viu-
da de Martí. 
Un grupo simpático. 
Damas jóvenes y bellas, todas tan 
distinguidas coorió Nena Ariosa de Cár-
denas, Carhten Aróstegni de Longa, 
Carmela Reniíréz de junco, Cañuela 
Auja de Jiménez y ('armen Uaeardí de 
Jiodríguez, la hermana de Emilio- el 
conocido y simipático joven á. quien, 
de paso, saludaré por su feliz regr-so 
de Oriente. 
para una de las l i -
:icaSi do! periodismo 





Trátase de Carmela Nielo. 
Para ella, la culta y talentosa escri-
tora que tiene á su cargo en ijtí Mwñdc 
la página dedicada á Lectura del Ho-
gar, "Quiero dejar aquí un saludo es-
pecíalisimo. 
Lo dicta el afecto y la admiración. 
Haré tam'biéu ménción singular do 
un grupo de damaij tan dislinguidas 
como Carmela Ledón tic Mendieta, 
Garmelina Alamiíla dé González Lanu-
za, Carmen .Moré de Carda Enseñat, 
Carmen Culiérrez de llenares. Carme-
lina Blanco de Pruna Patté. Carmela 
Cabello de A mena bu r y (.'armeliua Ro-
dríguez de Lazo, la distinguida esposa, 
esta última, del popular senador pi-
na re ño. 
Signe la relación eon Carmen Olive-
ra de López Aldazábal. Carmen Tou-
zet de .Montané, Carmen Teresa .Mar-
tí de .Méndez, Carmen Corujo de íler-
nández Cartaya, Carmelina Torriente 
de Fargas, Carmen Erásum de Rodrí-
guez, María Gdy<ban de Ariosa, Carmen 
Casuso de Saavedra, María del Car-
inen González de R( dríguez, Carmen 
Echevarría de Machado, Carmela Font 
viuda de Nieto, Carmen Sáiijhez To-
ledo de Martí, Carmela Fraga de Ruiz, 
Carmen Sieardó Viuda de Boornsteen, 
Carmen Castellví de Coll, Carmen Pé-
n de l^ópez, Carmen Lastra viuda de 
^lantecón, Carmita Reyes Ochoa de 
Sánchez, Carmen Sánchez Toledo de 
Cancio, Carmen Algarra de Martín 
Domínguez, Carmen Alzate de Igle-
sias, Carmen Cresa de Cowley y Car-
anen Cruz de Villar . 
Y tres damas respetables y muy dis-
tinguidas, madres amantísimas de 
compañeros muy queridos en la cróni-
ca, como Carmen Aviles viuda de Cas-
til lo, Carmen Sevilla viuda de 'Bay y 
Carmen Cancio viuda de Sánchez To-
ledo. 
Señoritas. 
Sea mi preferente saludo, entre to-
das, para Garmelina Bernal, la espiri-
tual y lindísima Garmelina. 
Tres encantadoras. 
Carmen Teresa Santos. Garmelina 
Guzmán y Garmelina Silveira. 
Nena Alvarez de la Vega, mi adora-
hle amiguita, tan delicada y tan gra-
ciosa. 
Garmelina Calvo, Carmen Freyre, 
Carmela Suárez Roig, Carmen Pérez 
Galdós. Carmen Montané, Nena Ángu-
lo, Carmela Rodríguez, Carmela Valla-
dares, Carmen Menéndez Oliver. Car-
mita Carroño y Rendueles. Carmela 
Gay, Carmen Picbardo, Minina Gobel, 
Carmela López Aldazábal. Carmen 
Vallés, Garmelina Casas, Carmen Ra-
mírez,' Carmen Rodríguez, Carmela 
Agnado, Carmen del Castillo, Carmen 
Solo Blanch, Carmen Reyes y Fer-
nández, Carmen Escobar y Garrido, 
Garmelina Sabí, Garmelina Segura, 
Garmelina Gabancho, Carmen María 
Pérez, Carmen de la Vega, Carmela 
Otero, ("armen Carrillo, Carmen Per-
aández de Castro y la gentil y bellísi-
ma Carmen Cabarga. 
María del Carmen pehemondía. una 
señorita muy bella y muy graciosa, pa-
ra quién batirá de sus muchos amigos 
regalos, saludos y felicitaciones. 
Carmela Dolz, tan interesante. 
[Jna ausente, María del Carmen C^ 
bello, á quien no podría olvidar en sus 
días. 
Pn saludo, por separado, para, una 
bella y gentil mejicana, la señorita 
Carmen Muñoz, hija del que fué go-
bernador de Jíérida, don Enrique Mu-
ñoz Acoslegui. 
¿Cómo Olvidar á Garmelina Tarafa 
y Díaz? 
Es la abijada de los dihtinguidos y 
simpáticos esposos Amalia Nogueras y 
Carlos García Penal ver. 
Garmencila Poujol y Sell, una cria-
tura que es encanto, admiración y sim-
patía do todos los que la conocen. 
Garmelina Terry, la bella, gentil y 
adorable blonda del Vedado. 
Y ya. por último, Garmelina Alon-
so, mi abijadita queridísima. 
Felicitaciones á todas. 
* 
• « 
A propósito de felicitaciones. 
Fueron ayer los días de una dama 
que es todo distinción y todo simpa-
tía. 
Me refiero á Enriqueta Echarte, la 
distinguida esposa del caballero exce-
lente y cumplidísimo Edelberto Fa-
rros, presidente del Unión Club. 
Aquella quinta del Cerro, que guar-
da para nuestra sociedad tantas y tan 
gratas memorias, se vió visitada duran-
te todo el día, con tal motivo, por las 
numerosas amistades de tan simpática 
familia. 
No cesó de recibir la señora Echarte 
de Farrés demostraciones de afecto. 
Todas muy merecidas por quien con 
su bondad exquisita, su trato delicado 
y su distinción suprema figura en pri-
mera línea entre las damas que más 
honran y más enaltecen á la sociedad 
del presente. 
Yo me complazco en hacer expresión 
á la señora de Far rés de mis simpatías 
más afectuosas. 
Una triste nueva. 
Ha llegado para la señora Nena 
Pons de Pérez de la Riva, el sábado úl-
timo, con el fallecimáento de su señor 
padre, el respetable caballero don 
Francisco Pons. quien figuraba de an-
tiguo en el alto comercio de la Ha-
bana. 
Había salido no ha mucho para los 
Estados Unidos sin que nada hubiese 
podido hacer presumir su próximo fin. 
La muerte sorprendió al señor Pons 
hallándose en Boston. 
PIDANSE US BIEN CONOCIDAS V SUPERIORES CERVEZAS MARCA 
«DOGS M E A D ( C a b e z a d e P e r r o ) 
BASS' A L E (Clara) y GUINNES' S T O U T (Negra) 
T,a cerveza Bans' Ale (Clara) es la mejor, mfiK eonoeida, la 
que mfi.s ventajan lia alcanzado en el mundo. Esta elaborada 
con los mejores maleriules obtenibles y es altamente reco-
mendada por los médicos como un masní f leo estimulante para 
los entAmagros cansados 6 debilitados. Su uso como bebida 
ordinaria en las comidas es inmejorable para los convale-
cientes. 
La cerreza Guinness Stout dVejcra) marca C A B E Z A D E T»E-
HKO. es recomendada por los médicos para las madres qnc 
crían, por contenor ipran cantidad de malta de la mejor cal i -
dad. E s un Rran tón ico reparador de los tejidos y cnrlquece-
dor de la sangrre. 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
C L A U D B O C O N D E , — E m p e d r a d o 8 1 . — T e l é f o n o 
A - 2 S 6 8 . — H a b a n a . 
C 2531 5-16 
Ultitno creación de la tuoda, con varillaje de caña brava (catados^ y paisa-
jes seda p o n g é superior, en colores últ ima novedad, blancos plata \ medios 
tonos. 
L o s hermosos abanicos R O S A llevan todos su correspondiente cadena 
porta-abanicos de seda, entrelazada és ta con preciosas piedras de coral v ner-
las orientales. ' 
Se hallan de venta en todas las seder ías , abaniquer ías y casas as iá t i cas de 
¡a i s la de Cuba. 
Ventas a l por mayor, en el a lmacén de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
ifAh„- ~ C A L V E T & L O P E Z Fábr ica: Cerro 470. • AI .. ~~ A l m a c é n : Mural la 29. 
C 2401 alt, s&2 J l . 
I'am e¿ta ciudad salió ayer en el va-
por Haunna, eon objeto de recoger el 
óadávef, el ¡señor Kmesto Pérez de la 
Riva, esposo de la distinguida dama a 
quien envío desde estas lineas el testi-
monio de mi má.-; sentidá condolencia. 
Una ¿ota de amor. 
Viene desdo Co.jímar, alegre y pla-
centera, relaeionada con una de las 
más bellas temporadisla.s de aquella 
playa. 
Trátase de Estrella A&dré y Gonzá-
lez, la señorita de fina é inspiradora 
belleza, cuya mano ha sido pedida por 
el correcto y distinguido joven Artu-
ro G. de Tejada. 
La crónica recoge complacidísima )a 
grata nueva de este compromiso. , 
Sea enhorabuena. 
Esplendida! 
Así puede icdlifloarse la fiesta última 
del Conservatorio-.Ma.sriera organizada 
y llevada á feliz término por el Orfeón 
de'Señoril as del Vedado. 
Se cumplió el programa, tan selecto 
y tan interesante, en fodas sus partes. 
Hubo dos números salientes: 
Uno, el coro Kl Mar de Lrvaoilr, 
compuesto por el laureado maestro Ma-
rín Varona, director de la Banda del 
Cuartel General, con letra del inspi-
rado poeta Ramón Espinosa de los 
Monteros. 
El otro número del pro<rrama á que 
hago alusión fué la comedia Gira de 
Flsftrllas, en cuyo desempeño tanto se 
lucieron las señoritas Bens, Carol. Ma-
segosa, Masriera. Kamíre/ y Taillefér. 
Su autor, el doctor Enrique Maza, 
ilustrado catedrático del instituto de 
la Habana, fué objeto de calurosas fe-
licitaciones. 
Lo restante de la fiesta, en su parte 
musical, fué tedo brillantísimo. 
Un triunfo más de la prestigiosa 
in.st it lición qué con tanto celo y tanta 
competencia dirige el profesor Enri-
que Masriera. 
De vuelta. 
Las señoritas de' Villavi^eneio, las 
dos graciosas y simpáticas hermaniías 
Mmma y Virginia, están de nuevo en 
la Habana. 
Su vuelta del campo tuvo que anti-
ciparse por la sensible muerte del se-
ñ r r francisco .Martínez Curbelo, tío 
de dichas señoritas, quienes han visto 
tronchadas dolorosamente una tempo-
rada que encerraba para ellas tantas 
promesas de aleírría. 
Llegue hasta las señoritas Vil lavi-
cencio mi pésamo más sentido. 
Para las damas. 
Está en casa de Al bel a. en Belas-
coaín ^2. gran centro de publicaciones, 
el cuaderno de, Elegancim Femeninas 
correspondiente al mes actual. 
Número precioso. 
Las últimas novedades en la toilette 
para la estación. 
* # , 
Esta noehe. 
Martes rosa de Payret, 
Hay nuevas vistas y nuevos núme-
ros musicales por el sexteto de Martín, i 
Lleno seguro. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
• • •- ^ 
ROPA BLANCA 
Un sur t ido primoroso, ' e l e g a n t í s i m o é 
ideal de ropa blanca In te r io r para las da-
mas, acaba de recibir E l Encanto, Gallano 
y San Rafael. 
Recomendamos á las damas vis i ten nues-
t ro departamento especial de ropa blanca, 
atendido por s e ñ o r i t a s . 
E T E L O N A D E N T R O 
" L A C A S A D E L O S L E O N E S " 
Cuando anoche—finalizada la función de 
Payret—se me ofreció en un insólito en-
sayo, que mucho agradezco, la sugestiví-
sima película, de Gaumont, "La casa de 
los leones," un escalofrío indefinible me 
hubo de envolver: era, lo que ante mí 
presenciaba, el Arte y la Realidad en 
un tan estrecho abrazo, que no me permi-
tía discernir en dónde acababa el uno pa-
ra empezar la o t r a . . . 
"La casa de los leones" me impresionó 
hondamente. 
Su asunto es muy sencillo—trágicamen-
te sencillo—y está en su misma sencillez 
lo más terrible. . . 
Escuchad: 
Un palacio del gran mundo es el lugar 
de la acción. 
Vive en tal palacio, con opulencia des-
lumbrante, la excéntrica señora de Bery. 
Alzase el palacio entre jardines, y guír -
danse en uno de ellos, como atracción que 
espanta, tres hermosos leones de la Nubia. 
Darthé, su encargado, castiga á uno 
de ellos que, evocando su innata fiereza, 
le de sa f í a . . . He aquí el primer momen-
to en que el terror surge. 
En esto, la señora de Bery sorprende 
la escena, y, lastimada por ver castigado 
al predilecto león, despide del palacio á 
Darthé. 
Y Darthé se va; pero pensando en la 
venganza... 
Una noche, mientras los salones de la I 
señora Béry se ven repletos de concu- ; 
rrentes y en plena fiesta, Dar thé aparece 
en el jardín. 
Consuma su venganza. 
Abre á las fieras las puertas de sus j 
jaulas . . . 
Y las fieras invaden el palacio, llegan 
al salón pr inc ipa l . . . La escena se hace, 
entonces, indescriptible. 
El pánico paraliza, momentáneamente , 
todos los movimientos. 
Perc, al fin, varios caballeros logran re-
ponerse, y lánzanse á la sala de armas. . . 
De las tres fieras, dos de ellas—dos leo-
nas—mueren á sus manos. 
Queda solo, imponente, el león. 
Su cabeza, sus garras, todo él, amena-
za: su melena t iembla . . . 
Huyendo de las fieras, y sin saber que 
tan próxima tiene á la más fiera, Darthé, 
el vengativo criado, entra en la sala. . . 
Al verse, de improviso, ante el león, un 
miedo horroroso le desconcierta, le anona-
da, le aniquila. . . 
El león se arroja sobre su presa.. . 
Y es otra vez la señora de Bery quien, 
varonilmente», con todo su valor en el 
alma, sin vacilar ni un momento, va hacia 
el animal, le provoca, lucha con él, al 
que creía domado, y entáblase un duelo 
que espanta y que seduce: es el duelo 
entre el sér civilizado y el bruto: el duelo 
entre una mujer y el rey de las fieras. 
La mujer, al fin, reduce á su adver-
?ario, y le impone obediencia... 
. león vuelve, humillado, á su jaula. 
Y la señora Bery, cuyo supremo esfuer-
zo la embelleció, respira, ya tranquiliza-
da . . . En la inmediata alcoba, ajena á 
la tragedia, dormía su h i j a . . . Ha salvado 
á su hija. 
Tal es "La casa de los leones." 
La cinematografía ha llegado esta ve.í 
hasta las cimas del más emocionante 
drama. 
El arte cinemategráficó—sus autores, 
sus artistas, su mise en scene—nos sub-
yugó y nos conmovió. 
Lo que—fuera del cinematógrafo—no 
todos los dramaturgos pueden conse-
guir . . . 
E l arte mudo de la cinematografía es tá 





—Chica, si quieres tomar los helados y dulces más exquisitos 
que se confeccionan en la Habana pídelos á EL LIRIO CUBANO 
qne son los preferidos por las personas de gusto. 
— Vengo de allá ahora y estoy encantada por la exquisitez de 
todos sus artículos. 
T E L E F O N O A - 8 0 8 3 PIDASE LA CREMA ''EL LIRIO CUBANO" 
(2X2X2) m m ® @ < e ) @ K g > ® @ ® ( § ) ® ® ® . © : © : 0 i 0 : © i 0 . 
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Y en emoción nada tiene que envidiar 
aquél á éste. 
N i . . .—literatura al lado—ni en arte. 
Cristóbal DE LA HABANA. 
a * w 
E C O S 
"La casita criolla", está ya en camino 
de batir el record de los l lenos. . . 
Cuenta siete representaciones consecu-
tivas, y otras tantas veces agoláronse las 
localidades en el Gran Teatro Nacional. 
Villoch está de enhorabuena. 
Y con él lo están, como es consiguien-
te, los amigos Brunet y Acca. que con 
tanto acierta regentan y administran el 
clásico coliseo de Tacón. 
—Hoy, en primera tanda, "Regino por 
En segunda, octava representación de 
"La casita criolla." 
—Para la función de mañana, miércoles 
de moda, apenas si ya quedan localida-
des. . . 
—El próximo jueves, estreno de "La 
isla feliz," satír ica zarzuela en cuatro cua-
dros, de Serondo y Anckermann, para la 
que Arias ha pintado un decorado sor-
prendente. 
—El lunes 22, estreno de "El futuro 
aicalde," nueva obra de Federico Vi l loch . . . 
Martes de gala es hoy en Payret. 
La Cuba Films Co. dedica á las damas 
de nuestra high-life esta función, cuyo pro-
grama es selectísimo. 
Véase. 
A las ocho y cuarto en punto—"Max 
bandido por amor," una de las mas gra-
ciosas creaciones del gran Linder. Y "La 
hija de los traperos," verdadero alarde 
de arte cinematográfico. 
A las nueve y cuarto.—"Mentira fatal," 
"Mesallna," "Max bandido por amor" y "La 
casa de los leones," sensacional estreno... 
"La casa de los leones," es la más se-
lecta cinta que se conoce de la famosa 
Casa Gaumont. 
Se divide en dos partes, á cuál más 
sugestiva, y está fotografiada en colores. 
Bien se puede asegurar que no existe 
película más emocionante ni más artís-
tica. 
"La casa de los leones" obtendrá un éxi-
to entusiást ico. 
Seguro. 
La orquesta de Agustín Martín nos 
ofrecerá, amenizándonos la velada, lo más 
escogido de su repertorio. 
¡Bien por la Cuba Films Ce.! 
Santos y Artigas continúan vencedores, 
en Albisu, con su cinematografía últ ima 
novedad... 
Todas las noches ofrecen películas nue-
vas. 
Y merecen verse. 
Hoy, en primera tanda, "E l cinturón de 
oro." 
En segunda, doble, "Caprichos del amor" 
y "Graziella 6 la hija de la montaña." 
—Mañana, debut de la compañía de zar-
zuela de Lydia Otero, dirigida por Luis 
Escriba. 
Con él se nos presentarán Conchita Per-
domo, Rosa Blanch, Josefina Ruiz, Cari-
dad Castillo, Marco, Matheu . . . 
Una compañía, en suma, muy aceptable. 
A base de treinta centavos la luneta con 
entrada.. . y con películas de Santos y 
Artigas. 
E l debut será con "Bohemios" y con "El 
perro chico." 
Dos preciosas zarzuelas se representa-
rán hoy en el afortunadísimo Teatro Ca-
sino: " E l día de Reyes" y "La cañamo-
nera." 
Y entre las magníficas películas que se 
exhibirán figuran "Grisélidis" y "Aida." 
—Mañana, "La cuerda floja." 
—El viernes, "Los picaros celos." 
Galantemente invitado asist í anoche á 
la inauguración de la temporada estival 
en Turín. 
Una notable compañía cómica, dirigida 
por el popular Lópea Ruiz, hizo su debut 
con la graciosa comedia, de Vita l Aza, 
"Robo en despoblado." 
El selecto público que llenaba el lindo 
coliseo, aplaudió mucho y muy Justiciera-
mente. . . 
Hoy, "El sueño dorado" y "Los panta-
lones." 
A diez centavos. 
Esta noche en Norma: "La suerte del 
inventor" y "Zigomar contra Nicle Cár-
ter." 
—Mañana, "Concurso hípico en Co!um-
bla." 
Después de una brillante y fructífera 
campaña por provincias, ha regresado á 
la Habana la compañía de Alejandro Ga-
rrido. 
Sea bien venida. 
C. de la H, 
• • • 
P A R A H O Y 




Casino.—"El día de Reyes." "La caña-
monera." 
Martí .—(No se ha recibido el programa ) 




U N A V I C T I M A 
—Estás muy desmejorado, 
queridísimo Marquina: 
el estómago y la orina 
te tienen muy mal parado. 
Ha de ser tu fin fatal 
y escrita está la sentencia 
si no abates la dolencia 
con el agua Eicabal. 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Cultos al Sagrado Corazón de Jesús 
Sabido es la grandeza del amor que 
dominaba en el corazón del Serafín de 
Asís, hacia el Señor y sus criaturas; amor 
que hizo que el mismo Jesucristo le hi-
ciese una perfecta imagen suya impri-
miendo en su cuerpo sus .sagradas llagas. 
Desde su fundador data, pues, la devo-
ción al Sacrat ís imo Corazón de Jesús, en 
la Orden Seráfica. No es, pues, de ex-
t rañar que el pasado domingo hayan cele-
brado con inusitada pompa la fiesta anual 
al Augusto Corazón. 
E l templo, adornado con suntuosidad, 
sobresaliendo la imagen del Deífico Cora-
zón, rodeada de multitud de luces y aro-
máticas flores. 
A las siete y media tuvo lugar la Misa 
de comunión, recibiendo el Manjar Celes-
tial los miembros de la Venerable Orden, 
causándonos gran alegría ver á tanto ca-
ballero, respetables damas y hermosas 
señoritas vistiendo la insignia de la Orden. 
A las nueve dló principio la Mipa so-
lemne, oficiando el -P. Tertuliano, auxilia-
do de otros dos Padres de la Orden. 
L a música es interpretada por una nu-
merosa orquesta y vocea, bajo la •^ •c -
ción del P. Eguía, perR^ 
ma en el divino Arte a " ' " ' " " " ' > i o a r te . ^ Coi3ltw 
dor. E l P. l - p a u ^ u i ^ ^ y e , . ' ^ 
tribuyendo con su palaUbé el 
plendor de la festiviclaT aI í 
Terminada la Misa) ^ 3 
con el Santísimo Sacram 0 la W . 
los cultos matutinos c o ? ! ? ^ ^ 
razón do J .^ús . 011 el HÍQ,̂  
Por la larde, á las troR 
lemuementc ai Santísimo ó 86 ^ 
ludándolo con la estación a c r a W í i | do leco  ^ Z T ^ ^ i ^ 
Reina do los (Melos y í i / á ^ AN 
roña Seráfica y r,erra o J % , coa 
Kl P. Comisario de la n 
pronunció una hermosf^L ^ 
Después do la reJen'a ^ PL̂N 
cesión, resultando m u v ' h L ^ f i c ó i , 
A estos hermosos ^ % 
contribuyó ele „an maner? Slm^ ct 
nerosa la Camarera, doñ í ^M^M 
daza, dama caritativa y vírt ^'a I 
© ü e r v o y s m m n i 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teod 
Apartado 636 
D E MOMENTO L E ^ o ^ ^ T ^ 
cualquier bo tón que usted necP.it BaC 
mo que si desea plisar alsfln\ue„tnL»>! 
mos los ojetes á. casi todas ia? ta \ 
Somos los preferidos para ese t r , ^ 
zar i n g l é s . Galiano nútn 72 •'0' E 
C 2228 
26-28 SE v s m ^ : POR necesitTSW» 
local para ocuparlo con otro rn E 
a u t o m ó v i l nuevo, en perfecto e S ' ' 
sus dos c a r r o c e r í a s para "Run av ' 
cinco asientos: acepto pronosior. ' ' 
cambio por un solar 6 casa í e q ' T ! 
Habana, Marianao, Casa Blanca 1'6' 
Guanabacoa. Tampoco dejo de cUr 
to por diferencias en el precio. S J 
de pago al contado. Venga á ' 
9 A 12. F. Vélez, Reina núm 37 «u 
C, 2508 ¿f alt« 
A l m o n e d a P ú b l i ica 
E l m i é r c o l e s 17 del corriente i, 
áe la. tarde, se r e m a t a r á n en el portíl 
la Catedral, con in te i vención de ia 
t l v a C o m p a ñ í a de Seguro Marítimo , 
jas con 60 mil lares de sobres para 
y 2 cajas con 170 y 130 pares de 




DE TODOS IOS SISTEMAS 
OE PUENIE [N 
oiversas n r DIENTES 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R P E O O I O N E N E L LA-
BORATORIO DENTAL DEL 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esti 
blecidos facilitarán el arreglo de! 
boca á cuantos lo necesiten, aumi 
no sean ricos. 
C o n s u l t a s d e 8 á 4 . Te l . A 761! 
S. MIGUEL 6 6 , 
E s q u i n a á S. NICOÜ 
7867 26-í Jl 
SASTRE ( COMPETENTE EN SASTRERIA Y DEPE 
DIENTE EXPERTO EN TEJIOOS 
INFORMES: P. FERNANDEZ VILA1Um| 
TENIENTE REY NUM. 74. 
S154 ^ 
D R . G A B R I E L M . LAlíDA 
De la facultad de Parí» y Esencia oe » 
Especialidad en enfermedades de 
Garganta y Oído. 
CoBBoUa* de 1 * a AmlstAÚ «í»» 




I N Y E C C I O N " V S N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE j 
E l r e m í o m á s r á p i d o y seguro en ^ 
r ac ión de la gonorrea, blenorragia, ^ 
blancas y de toda clase de flujos v ^ 
tiguoe que sean. Se garantiza n 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias, j 
C 2320 ^ L x 
¿QUIERE USTED GANAR 
Compre nuestios polvos para f; teji) 
"Famos." Cualquier persona Pue ñjr(l» 
Por 10 centavos el paquete puecie ¡0 
co vestidos. Todos colores y "0 72 
pltcacionts . Bazar I n g l é s , Galla" ,5 Jn 
C 2227 M 
D " Perdorf l? 
Vías ur inar ias , Estrechez dc Ia Oor la1 
né reo , H i d r ó c e l e , Sífilis tratada ^ p,, 
yecolfin del 606. Teléfono 




Calle Paseo. J.J ¡ 
30 baños P^HJ ,,,1 
30 reservados, « n i 
„ obelante. J" „ en adelan 
res. 52-00 jebe-
C 4 8 * • ' " T e » 
DOCTOR CALVEZ Gll^ 
I M P O T E N C I A , - P B R ^ ^ ^ 
N A L E S . - E S T E R I ^ ^ 0 
N E R E O . - S I F I L I S ¿ ^ 
QUEBRADURAS. 1 v de 4 *5 
Consultas de 11 }̂JAQ . 
l A B A J ^ ^ J ^ C 2354 
Imprenta 
del D I A n i O O K ^ P,»d» 
Veniente V** * 
